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ABSTRAKT 
Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie, která představuje základní 
nástroj pro investiční rozhodování. Cílem studie je poskytnout technické, ekonomické, 
finanční a manažerské informace pro kvalifikované investiční rozhodnutí. Teoretická 
část shrnuje účel, postup zpracování a strukturu jednotlivých kapitol studie 
proveditelnosti včetně analýzy nákladů a užitků. V praktické části je řešena studie 
proveditelnosti modelového veřejného projektu a jeho alternativní možnost financování 
z dotačního programu Evropské unie. 
ABSTRACT 
A feasibility study is a technical-economic study, an essential tool for investment 
decisions. The study aims to provide technical, economic, financial and management 
information qualified for investment decisions. The theoretical section summarizes 
the purpose, process and structure of individual chapters of the feasibility study 
including cost-benefit analysis. In the practical part of the feasibility study is designed 
public project model and its alternative financing option by the grant program 
of the European Union. 
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1 ÚVOD 
Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie, která představuje základní 
nástroj pro investiční rozhodování v soukromém i ve veřejném sektoru. Cílem studie 
proveditelnosti je poskytnout technické, ekonomické, finanční, manažerské a jiné 
specifické informace pro kvalifikované investiční rozhodnutí, zda projekt přijmout nebo 
zamítnout.  
Diplomová práce je zaměřena na studii proveditelnosti investičního projektu veřejného 
investora, která je povinnou přílohou projektové žádosti o poskytnutí dotace 
ze strukturálních fondů Evropské unie. 
Struktura studie proveditelnosti se může mírně lišit v závislosti na účelu zpracování 
studie a na hodnoceném projektu. V úvodu kapitoly je vždy nutné stručně popsat 
podstatu projektu a začlenění projektu v rámci dotačního programu. Významnou 
kapitolou je analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix. 
Součástí studie proveditelnosti je i kapitola zabývající se managementem projektu a 
technickým řešením projektu. V rámci studie proveditelnosti je nezbytné vymezit 
strukturu investičního a oběžného majetku. Finanční plán projektu je podstatnou 
kapitolou studie, která v případě veřejného projektu obsahuje dohodnutou výši 
spolufinancování z veřejných zdrojů a z vlastních zdrojů žadatele a časový plán čerpání 
dotace. Hlavní částí studie proveditelnosti je hodnocení efektivnosti a udržitelnosti 
projektu pomocí kriteriálních ukazatelů. Ukazatele finančního hodnocení efektivnosti 
projektu vyjadřují hospodaření obce z pohledu investora. Prioritním cílem veřejného 
investičního projektu však není dosažení zisku, ale pozitivního celospolečenského 
dopadu. Ekonomické hodnocení efektivnosti veřejného projektu, které zahrnuje všechny 
s projektem související náklady a přínosy vznikající nositeli projektu i ostatním 
subjektům v rámci společnosti, je zpracováno v analýze nákladů a užitků (CBA). 
V rámci diplomové práce byl vybrán modelový veřejný investiční projekt „Stavební 
úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce“, který byl realizován v roce 2010 městem 
Dobruška z vlastních zdrojů. Diplomová práce předkládá další alternativní možnost 
financování s využitím dotačních zdrojů Evropské unie. 
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Cílem diplomové práce je teoreticky popsat účel, postup při zpracování a strukturu 
jednotlivých kapitol studie proveditelnosti veřejného investičního projektu. Cílem 
praktické části diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti veřejného 
investičního projektu „Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce“, jejíž nedílnou 
součástí je i finanční a ekonomické hodnocení projektu.  
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2 STUDIE PROVEDITELNOSTI VEŘEJNÉHO 
PROJEKTU 
2.1 Cíl, účel a využití Studie proveditelnosti  
Studie proveditelnosti (Feasibility Study) je technicko-ekonomická studie, která 
souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr 
projektu. Tento dokument tedy představuje základní nástroj pro investiční rozhodování. 
Dle [1] „cílem studie proveditelnosti je poskytnout všechny technické, ekonomické, 
finanční, manažerské a další specifické informace, které jsou zapotřebí 
pro kvalifikované rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí zamýšleného investičního 
záměru s přihlédnutím k rizikům, které toto rozhodnutí s sebou přinese.“ 
Podle Siebera [2] „je účelem studie zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit 
realizovatelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady 
pro samotné investiční rozhodnutí.“ Jak vyplývá z vymezeného účelu, studie je 
zpracovávána v předinvestiční fázi projektu.  
Dle [1] „je tento dokument v různých podobách využíván při přípravě investičních 
záměrů v podnikatelské i ve veřejném sektoru. Studie působí na jedné straně 
prostřednictvím důkladného plánu investičního projektu v roli materiálu vedoucího 
k investičnímu rozhodnutí vlastníka projektu, příp. k rozhodnutí potenciálního věřitele 
(či poskytovatele dotace) o poskytnutí úvěru (resp. dotace). Na straně druhé je to 
materiál sloužící jako základní nástroj pozdějšího projektového managementu ve fázi 
investiční resp. fázi provozní (obvykle v aktualizované podobě).“ 
2.2 Ostatní ekonomicko-technické studie 
V rámci přípravy investičních projektů jsou vytvářeny i jiné typy studií, které slouží 
pro rozhodnutí, zda investiční projekt realizovat nebo jej odmítnout. Mezi studie 
pro hodnocení efektivnosti investičních projektů patří Studie příležitostí (Oportunity 
Study), Předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility Study) a Hodnotící zpráva 
(Appraisal Report). 
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2.2.1 Studie příležitostí 
Studie příležitostí tvoří základ předinvestiční fáze, kde je definována co největší řada 
investičních příležitostí, o kterých lze v této fázi uvažovat jako o potenciálně 
výnosných. Bonita veřejných investičních projektů je posuzována z hlediska 
celospolečenských dopadů. Dle [1] „je třeba na počátku rozhodování vymezit reálné 
možnosti investování před tím, než jsou některé z nich zvoleny k podrobnějšímu a tedy 
nákladnějšímu zpracování například v podobě Předběžné studie proveditelnosti 
nebo Studie proveditelnosti.“ Dle Siebera [2] je výstupem studie příležitostí „první 
selektovaný soubor potenciálních investic. Důvodem k vyřazení projektu již v této fázi 
přípravy může být jeho zřejmé vysoké riziko nebo evidentně nízká ziskovost, obvykle 
také přílišná kapitálová náročnost. Tento dokument zatím obsahuje pouze 
nejpodstatnější informace o projektech a odhady získané bez výrazné analytické 
argumentace.“ 
2.2.2 Předběžná studie proveditelnosti 
Předběžná studie proveditelnosti představuje podle Siebera [2] „jakýsi mezistupeň mezi 
zásadním rozhodovacím dokumentem Feasibility Study a zmíněnou studií příležitostí 
(Oportunity Study). Strukturou uvedených informací se de facto neliší od studie 
proveditelnosti. Rozdíl spočívá v podrobnosti a přesnosti zpracování. Obsahem této 
studie je tedy téma strategie projektu, technické a technologické řešení, marketingové 
pojetí, lokalizace a velikost (kapacita) projektovaného provozu, personální 
a organizační uspořádání se stručným harmonogramem realizace. Všechna tato často 
variantní řešení a jejich ekonomické dopady jsou na určité hrubé úrovni podrobnosti 
kvantifikovány do podoby finančních toků. Na základě této studie by se měl investor 
rozhodnout, zda uvolní další finanční a jiné zdroje na dopracování detailní studie 
proveditelnosti nebo zda naopak přípravné práce na projektu zastaví.“ 
2.2.3 Hodnotící zpráva 
Hodnotící zpráva je dle Siebera [2] „název pro dokument, který hodnotí projekt 
na základě různých finančních ukazatelů a zároveň do hodnocení zahrnuje posouzení 
finančního zdraví investora (realizátora projektu). Metodika je obvykle definována jejím 
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uživatelem a proto se může subjekt od subjektu lišit. Na základě této zprávy obvykle 
padne rozhodnutí o investici, poskytnutí úvěru apod.“ 
Otázkou je, kdy kterou studii zpracovávat. Dle [2] „je vhodné zpracovávat Studii 
příležitostí zejména tam, kde není zmapován potenciál investičních příležitostí. 
Bez jejího zpracování je velmi pravděpodobné, že investiční projekty realizované 
subjektem, ať už se jedná o obec nebo o podnikatele, jsou připravovány na základě 
momentálního, impulsivního a často i emotivního, ale zejména nahodilého rozhodnutí 
zodpovědných osob, jehož výsledkem je často pominutí nabízejících se příležitostí, 
které by mnohem lépe zhodnotily vložené finanční prostředky a jiné zdroje. 
Oproti tomu Předběžnou studii proveditelnosti je vhodné zpracovávat zejména v situaci, 
kdy je k dispozici několik investičních alternativ a již samotné zpracování Studie 
proveditelnosti pro každou z nich je příliš nákladné, vzhledem k rozsahu investičních 
nákladů projektu a očekávaným provozním efektům resp. vzhledem k finančním 
možnostem investora. V takovém případě může být předvýběr variant k dalšímu 
podrobnějšímu zpracování na základě Předběžní studie proveditelnosti výrazně 
ekonomicky efektivním řešením.“ 
2.3 Postup při zpracování Studie proveditelnosti 
Zpracování dílčích kapitol Studie proveditelnosti je výrazně závislé na typu projektu, 
proto není možné brát podrobnost, rozsah a do jisté míry i obsah jednotlivých kapitol 
jako jedinou danou možnost. Podle Siebera [2] je důležité, aby „studie co nejlépe 
popisovala, variantně řešila, optimalizovala a hodnotila investiční projekt se všemi z něj 
vyplývajícími specifiky.“ 
Obecná struktura Studie proveditelnosti zahrnuje tématicky samostatné kapitoly, 
členěné podle problematiky, kterou v souvislosti s investičním záměrem řeší. Zvolené 
varianty řešení jednotlivých kapitol se vzájemně ovlivňují a změna jedné z nich má 
většinou vliv na vhodnost zvolených variant u kapitol zpracovaných v předešlém kroku. 
Je nutné postupně zpřesňovat jednotlivé části studie, které jsou na sobě významně 
a těsné závislé. Proto není možné zpracovávat Studii proveditelnosti krok za krokem 
bez neustálé kontroly předchozích kapitol a nových oprav a zásahů.  
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Druhým charakteristickým znakem je nutná variabilita přístupů k jednotlivým řešeným 
problémům a tvůrčí přístup. Variabilita se promítá ve vytvoření několika přístupů 
k řešení daného problému a v systematické variantnosti samotného řešení, která vyplývá 
z nutnosti plánovat technický, organizační, marketingový a finanční výhled 
za podmínek nejistých budoucích vývojů a předpokladů, které mohou zásadním 
způsobem ovlivnit smysluplnost a realizovatelnost projektu. Variabilita přístupu 
k řešení je dána neopakovatelností a jedinečností každého projektu. Dle [2] je „každý 
reálný investiční záměr něčím originální, ať již novým prostředím, ve kterém je 
realizován, subjektem, který o jeho realizaci rozhoduje nebo například časem, ve kterém 
se jeho realizace plánuje či ve kterém je uvažována jeho provozní část.“ Z tohoto 
vyplývá, že není možné přistupovat ke všem investičním projektům automaticky 
s odbornou rutinou a pouze kopírovat stále stejné postupy bez ohledu na nové 
podmínky, ale je třeba ke každému projektu přistupovat specificky a zodpovědně. Dále 
je nutné se vyvarovat nedostatečné kontrole dopadů nových rozhodnutí na předchozí 
rozhodnutí a uvažování pouze jediné varianty budoucího vývoje základních 
předpokladů, které mají zásadní vliv na části studie. Zejména v případě, že tyto vlivy lze 
jen těžko a nespolehlivě předpokládat. 
2.4 Struktura Studie proveditelnosti 
Součástí žádosti o poskytnutí dotačních zdrojů ze strukturálních fondů EU, 
prostřednictvím operačních programů, je vždy přesně definovaná studie proveditelnosti. 
Podle celkových rozpočtových nákladů projektu se používá Zjednodušená studie 
proveditelnosti nebo Základní studie proveditelnosti. Každý dotační program má 
většinou přesně stanovenou strukturu studie proveditelnosti, která se může mírně 
odlišovat od uvedené osnovy, a je nutné požadovanou strukturu dodržet. 
Základní Studie proveditelnosti 
1. Obsah 
2. Úvodní informace 
3. Stručné vyhodnocení projektu 
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4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
7. Technické řešení projektu 
8. Dopad projektu na životní prostředí 
9. Zajištění dlouhodobého majetku 
10. Řízení pracovního kapitálu 
11. Finanční plán a analýza projektu 
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
13. Analýza nákladů a užitků 
14. Řízení rizik 
15. Harmonogram projektu 
16. Podrobné závěrečné hodnocení projektu 
Struktura, podrobnost a nákladnost zpracování jednotlivých kapitol není u každého 
projektu stejná. Vždy je nutné důsledně respektovat logiku projektu a věnovat se 
problémům, které jsou pro jeho realizovatelnost nejvýznamnější. 
2.4.1 Obsah, úvodní informace a stručné vyhodnocení projektu 
Kapitoly 1, 2 a 3 lze považovat za formální náležitosti studie, jejichž účelem je dobrá 
orientace v dokumentu, a proto jsou stručně popsány v následujícím textu. Na titulní 
stránce by měl být uveden název studie a řešeného projektu, počet stran textu a příloh. 
První kapitolou je obsah, který informuje o počtu a struktuře kapitol. Další kapitolou 
jsou úvodní informace, kde by měl být uveden účel zpracování Studie proveditelnosti 
a k jakému datu, identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli studie a příslušných 
kontaktních osobách. Následuje stručné vyhodnocení projektu v rozsahu 1-2 stran, 
kde by měly být popsány závěry vyplývající z vypracované SP. Dále je zde uveden 
přehled ukazatelů a jejich hodnot, vypočtených z výsledných hotovostních toků 
obsažených ve finálním finančním plánu. Základem této kapitoly je stručné a shrnující 
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zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost z hlediska prvků SP 
a výsledky analýzy rizik. 
2.4.2 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
Cílem této kapitoly je poskytnout komplexní shrnující popis hlavních charakteristik 
projektu a jeho jednotlivých etap. Podle [2] „je právě na tomto místě významné odlišit 
dopady na stav světa (zejména z pohledu investora) v případě že projekt bude 
předpokládanou formou realizován (investiční varianta) od situace kdy projekt 
realizován nebude (nulová varianta). Pokud je řešení feasibility study nějakým 
způsobem variantní, je třeba tento způsob zde popsat tak, aby bylo možné rozlišit, zda je 
investiční varianta jedna, či jich je několik.“ 
V rámci této kapitoly by měly být zodpovězeny následující základní otázky, které jsou 
společné všem projektům. 
• Jaký je název, smysl a zaměření projektu? 
• Jaké výrobky nebo služby (výstupy) projekt poskytne a jaký problém řeší? 
• Kdo je investorem (resp. vlastníkem, provozovatelem) projektu? 
• Jaká je kapacita (velikost) projektu a kde bude investice zřízena a provozována 
(lokalizace projektu)? 
• Jakými etapami projekt prochází a čím jsou tyto etapy specifické? 
• Jak je řešeno variantní zpracování v rámci studie? 
• Jaká jsou ostatní významná specifika projektu? 
Dle [2] je „v případě variantního zpracování vhodné v některých případech zodpovědět 
tyto otázky pro každou variantu zvlášť. Stejně tak je významná snadná orientace 
v etapách, kterými bude projekt procházet zejména s ohledem na to, jakým způsobem 
ovlivňují řešení jednotlivých dílčích problematik.“ 
Projekt lze v této souvislosti rozdělit do čtyř fází (etap). Jedná se v podstatě o životní 
cyklus projektu stavby, který představuje období od první myšlenky investičního 
záměru až po ukončení projektu jeho likvidací. 
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Předinvestiční fáze je období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje. 
Rozhoduje se o jeho realizaci nebo zamítnutí. S touto fází jsou z hlediska hotovostních 
toků spojeny náklady na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu 
projektu a náklady na zpracování technicko-ekonomických studií (SP, CBA, hodnotící 
zpráva). Všechny příjmy a výdaje vzniklé v této fázi nejsou podstatné pro posouzení 
investice a nesmí její hodnocení ovlivnit. Podle [2] „se jedná o tzv. sunk costs (utopené 
náklady), které investor vydá, ať již se investice uskuteční nebo nikoli a proto se 
do rozhodování o realizovatelnosti či smysluplnosti projektu nezahrnují.“ 
Investiční fáze je období od začátku investiční výstavby do zahájení provozu projektu, 
ve které probíhá podrobná projektová a realizační činnost. Tato etapa se z hlediska 
hotovostních toků vyznačuje silným převýšením výdajů nad příjmy. Podle Siebera [2] 
„lze předpokládat, zejména u větších a organizačně náročnějších investičních akcí, že 
složení realizačního týmu, jeho organizace a řídící procesy se budou výrazně lišit 
od fáze provozní. Stejně tak se v investiční fázi jistě setkáme s jinými hmotnými 
dodávkami a použitými technologiemi resp. technikou, než ve fázích následujících. 
Všechny tyto a jiné rozdíly pak jednoznačně definují i odlišnou strukturu a výši příjmů 
a výdajů.“ 
Provozní fáze je období od zahájení provozu (resp. předání stavby provozovateli) 
po jeho ukončení. Podle [1] „je provozní fáze v podstatě totožná s životním cyklem 
projektu ve smyslu investičního záměru. Všechny řešené činnosti projektu jako 
marketing, management, technické a technologické postupy, dodavatelsko odběratelské 
vztahy, vliv na životní prostředí, řízení pracovního kapitálu a celkové finanční řízení 
jsou z hlediska zpracování studie proveditelnosti nejnáročnější právě pro toto období.“ 
Provozní fázi je nutné posuzovat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Dle [1] „je 
krátkodobé hledisko závislé na počátečním období provozu projektu, kde se může 
objevit řada problémů týkajících se výrobních metod, činnosti zařízení u výrobních 
projektů, neodpovídající produktivity práce nebo nedostatku kvalifikovaného personálu. 
Nezbytná nápravná opatření příslušejí v podstatě do investiční fáze. Dlouhodobé 
hledisko se týká provozních nákladů a příjmů projektu (resp. užitků). Pokud by byly 
nedostatky odhaleny až v provozní fázi, potom budou nápravná opatření velmi obtížná 
a nákladná. Všechny potenciální nedostatky, rizika a nejistoty, které by se mohly 
vyskytnout v provozní fázi, by měly být modelově ošetřeny v předinvestiční fázi 
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v kvalitně zpracované studii proveditelnosti.“ Efektivní realizace investiční fáze 
projektu může být zcela znehodnocena ztrátovým a neefektivním provozem. V případě 
neudržení provozu investice po dobu minimálně vyžadovanou poskytovatelem dotace, 
může mít za následek povinnost navrácení dotace. Případně pokračující splácení úvěru 
na neudržitelnou investici může přivést do významných problémů jak komerční tak 
i municipální subjekt.  
Likvidační fáze je období, ve kterém se projekt již neprovozuje, ale stále může 
ovlivňovat příjmy a výdaje investora a jeho organizační a jiné související aktivity 
a jejich uspořádání. Sieber [2] upozorňuje na rozdíl příjmů a výdajů v předinvestiční 
fázi a likvidační fázi. Pokud existují nezanedbatelné hotovostní toky v likvidační fázi 
projektu, pak se musí do hodnocení investice zahrnout. Příkladem takových 
hotovostních toků jsou náklady na likvidaci zařízení nebo výnosy z jeho prodeje. 
Podle Siebera [2] „se váha náročnosti zpracování jednotlivých etap bude lišit projekt 
od projektu a proto nelze jednoznačně určit, jak má být ta či ona fáze podrobně 
a rozsáhle zpracována. V této souvislosti lze uvést, že projekty se touto náročností 
na fáze výrazně liší, jak z hlediska výše hotovostních toků, které projekt generuje, tak 
i z hlediska marketingové, manažerské, organizační a technické a technologické 
náročnosti.“ 
2.4.3 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 
Pojem marketing je úzce spojen s rozvojem trhu. Podle Siebera [2] se jedná o „soubor 
metod, přístupů a činností zaměřených na řešení problémů spojených právě s trhem, 
jeho rozvojem a vůbec všemi aktivitami, které jsou na něj zacíleny.“ V případě 
veřejných statků (silnic, veřejných sportovišť) trh negeneruje přímo cenu takového 
výstupu, avšak po každé službě či výrobku existuje určitá poptávka (společenská 
poptávka) a ta je dána potřebami subjektů, které ji tvoří a které se chystají tyto potřeby 
prostřednictvím dané služby nebo produktu, ať již veřejného nebo komerčního 
uspokojovat. U veřejných statků je nutné se zabývat otázkou, pro koho je služba určena, 
jaký problém tomuto subjektu řeší, v jakém rozsahu bude o tuto službu zájem 
a po jakou dobu, jakým způsobem lze zvýšit využívání takovéhoto výstupu, jak zajistit 
informovanost o existenci této služby. 
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Analýza trhu a odhad poptávky 
Fázi marketingového plánování by měla předcházet fáze marketingového výzkumu, 
jejíž cílem je stanovení jednotlivých marketingových nástrojů řízení a optimální 
varianty pro daný projekt. Jedná se o získávání, analýzu a syntézu informací o trhu, 
na který jsou produkty daného produktu směřovány resp. o prostředí, ve kterém bude 
projekt provozován. Podle [2] „z analýzy trhu by měly vyplynout závěry týkající se 
zejména faktorů jako je poptávka, potřeby a vlastnosti cílových subjektů (potenciálních 
zákazníků resp. uživatelů projektu a jeho výstupů), konkurence resp. alternativ 
ve způsobu uspokojení zjištěných potřeb.“ Mezi analýzy strategického charakteru, 
jejichž výsledky ovlivňují volbu marketingových nástrojů, provozní i finanční 
rozhodnutí, lze zařadit analýzu PEST, SWOT analýzu a analýzu Pěti tržních sil. SWOT 
analýza je standardně vyžadovaná jako dílčí výstup strategie mikroregionu, v jejíž rámci 
se obvykle jedná o analýzu samotného svazku obcí, kde jsou uvedeny a dány 
do vzájemných souvislostí silné a slabé stránky tohoto mikroregionu s příležitostmi 
a hrozbami, které plynou z jeho okolí.  
Podle Siebera [2] jsou základem této části studie odpovědi na následující otázky. 
• „Kdo je cílovým zákazníkem resp. uživatelem služeb a produktů plynoucích 
z projektu a jaká je potřeba, kterou by měl cílový uživatel prostřednictvím 
výstupů projektu uspokojovat? 
• Jak vysokou poptávku lze očekávat? 
• Jaké jsou alternativní dostupné způsoby, kterými může cílový uživatel své 
potřeby realizovat?“ 
Marketingová strategie 
Na základě informací pro rozhodování, získaných analýzou trhu, lze vyjádřit základní 
myšlenky projektu, jeho hlavní cíle a cesty k jejich dosažení. To vše je obsahem 
marketingové strategie, v jejímž rámci je nutné vymezit poslání projektu. U veřejně 
prospěšných projektů lze poslání definovat jako základní funkci projektu v rámci 
společnosti. Hlavní strategický cíl projektu, který lze definovat jako stav, kterého má 
být dosaženo prostřednictvím realizace projektu. Zvolené strategie lze chápat jako 
schémata pro postup, jakým mají být hlavní cíle dosaženy. 
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Marketingový mix 
Marketingový mix je systematické vymezení významných marketingových problémů 
pomocí 4 P: Produkt, Price, Promotion, Place. V kapitole Produkt jsou popsány 
produkty a služby, které budou v souvislosti s projektem poskytovány a potřeby, jejichž 
uspokojení má produkt sloužit. Price je pojem pro cenu a cenovou politiku, 
resp. rozhodnutí, za jaké ceny budou jednotlivé výrobky a služby poskytovány. Jaké 
budou uplatněny případné množstevní slevy, příslušné splatnosti a jiné platební 
a obchodní podmínky. Promotion, česky propagace, je podrobný popis veškerých 
komunikačních kanálů, které budou v rámci jednotlivých etap projektu používány. 
Podle [2] jsou „v oblasti veřejně prospěšných projektů velmi často dominantní složkou 
komunikačních aktivit činnosti směřující k řízení a ovlivňování vztahu s veřejností čili 
public relations. Může se jednat o semináře a besedy s občany a podnikatelskou 
veřejností, jejichž smyslem je vytvářet a udržovat vztah mezi realizátorem investiční 
akce a občanskou i podnikatelskou veřejností.“ Poslední kapitola marketingového mixu 
se nazývá Place. Jedná se o popis distribučních cest, kterými se dostávají produkty 
a služby od poskytovatele ke spotřebiteli.  
Podrobnost zpracování této části studie proveditelnosti se liší podle povahy a rozsahu 
projektu. Zpracování této kapitoly musí vždy umožňovat jednoznačnou kvantifikaci 
nákladů a přínosů marketingových aktivit a jejich přenesení do finančního plánu. 
2.4.4 Management projektu a řízení lidských zdrojů 
Tato kapitola řeší otázku samotného managementu projektu. Dle Siebera [2] „si lze 
pod tímto pojmem představit veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech 
procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů.“ Sieber [2] uvádí typické 
příklady řešených otázek: 
• „Bude oddělen vlastník a provozovatel investičního projektu? 
• Existují jiní významní přímí účastníci projektu? 
• Které profese a v jakém počtu projekt ve svých jednotlivých fázích vyžaduje? 
• Jak bude vypadat výsledná organizační struktura a uspořádání procesů? 
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• Jaká vzniknou pracovní místa a jaká jsou jejich parametry (mzda, pracovní 
podmínky, povinnosti, požadovaná odbornost) 
• Které činnosti budou zajištěny stávajícími zaměstnanci a které novými? 
• Jak proběhne získávání, výběr a samotné přijímání nových pracovníků a jak 
proběhne případná rekvalifikace stávajících pracovníků? 
• Jakým způsobem budou pracovníci hodnoceni? 
• Jaká bude stanovena pracovní doba jednotlivých profesí?“ 
Podle Siebera [2] „organizační struktura musí vždy odpovídat potřebám řešení 
investiční akce a musí jí být v podstatě „šitá na míru“. Neexistuje žádná jediná možnost 
či všeobecně použitelná a optimální organizační struktura.“ Organizační struktura se 
může měnit v průběhu životního cyklu. Pak je nutné nastínit organizační strukturu pro 
každou etapu projektu. Nejvýznamnější rozdíly v organizace práce, vymezení 
nadřízenosti a podřízenosti a odpovědnosti lze očekávat mezi investiční a provozní fází. 
U projektů realizovaných ve veřejné sféře není výjimkou situace, kdy je projekt 
významně náročnější na organizaci ve fázi investiční než ve fázi provozní (výstavba 
lokální komunikace, výstavba kanalizace apod.). 
Úspěšná realizace a provozování projektu je závislá na zajištění potřebných pracovních 
sil s předepsanou kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. V prvé řadě je třeba provést 
průzkum poptávky a nabídky po pracovních silách v daném regionu. Dále vytvořit 
pracovní plán na základě technologického a organizačního řešení projektu, 
legislativních podmínek, platových podmínek, požadavků na kvalifikaci profesí. Dále je 
proveden odhad osobních nákladů při jmenovitě dosažené kapacitě. Obsahuje výše 
nákladových mezd a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Do provozních 
nákladů projektu se také zahrnují náklady na pracovní síly v předvýrobní fázi 
(např. náklady na zaškolení pracovníků). 
2.4.5 Technické řešení projektu 
Tato část je zásadní hlavně u projektů, kde zvolená technika technologie jednotlivých 
fází projektu zásadním způsobem ovlivní investiční nebo provozní finanční toky 
projektu. Důležité je uvést odborné informace, které jsou významné pro hodnocení 
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konzistence ostatních částí studie proveditelnosti. Technické řešení projektu musí 
obsahovat základní údaje potřebné pro definování a navržení možných variant. 
Optimální varianta musí obsahovat zdůvodnění výběru. V rámci této kapitoly Sieber [2] 
uvádí otázky, které by měly být zodpovězeny: 
• „Jaká technologie je použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu 
provozu? 
• Jakou technologií bude projekt po skončení jeho životnosti likvidován? 
• Jaké má ta které technologie provozní výhody a nevýhody a proč je 
preferována? 
• Popis samotného výrobního a logistického procesu z technologického 
a technického hlediska. 
• Jaké z ní plynou rizikové faktory? 
• Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu? 
• Jaké materiálové a energetické toky vyplývají z této technologické varianty 
v jednotlivých variantách? 
• Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady? 
• Jaká je fyzická životnost projektu resp. pořizovacích investic?“ 
2.4.6 Dopad projektu na životní prostředí 
Podle Siebera [2] je „tento aspekt významný z hlediska smysluplnosti projektu 
a ovlivňuje jeho hodnocení zejména v jeho celkovém socio-ekonomickém dopadu, který 
je pak dále využit a převeden na peněžní vyjádření v analýze CBA. Nicméně ovlivňuje 
přímo i samotnou realizovatelnost udržitelnost investice. V případě významných 
negativních dopadů na životní prostředí hrozí realizátorovi řada dodatečných nákladů 
(náklady na odstranění škod, sankce).“ 
2.4.7 Zajištění investičního a oběžného majetku 
V rámci této kapitoly je nezbytné jasně vymezit strukturu pořizovaného investičního 
majetku a zkalkulovat veškerý materiál a určit výši zásob nutných pro plynulý 
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a ekonomický chod projektu. Nutno zvážit logistické, dodavatelsko-odběratelské 
a právní řešení nákupu veškerého majetku. Pro zařazení majetku mezi investiční 
a oběžný, nehraje roli fáze, ve které byl pořízen, ale dlouhodobost nebo krátkodobost 
spotřeby těchto aktiv. Výstupem této kapitoly by měly být dle Siebera [2] minimálně 
odpovědi na následující otázky. 
• „Jaké položky obsahuje finální seznam nutných investic? 
• V jakém roce života projektu bude investiční majetek pořizován? 
• Jakým způsobem bude majetek pořizován, eventuálně od koho a za jakých 
obchodních podmínek zejména cenových? 
• Jaké druhy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží budou v různých 
fázích projektu sledovány a v jakém množství? 
• Jak bude probíhat samotný koloběh zásob? 
• Jak vysoké zásoby bude celkem potřeba udržovat? 
• Jak bude řízen oběh příslušných účetních dokladů? 
• Jak vysoká bude roční spotřeba materiálu, nedokončené výroby a energií 
v průběhu projektu? 
• Jak vysoký bude roční obrat zboží? 
• Komu a jakým způsobem budou služby resp. produkty dodávány? 
• Vzniknou provozem projektu nějaké pohledávky a v jaké výši? 
• Jak vysoké vzniknou závazky vůči dodavatelům?“ 
Dle [1] „struktura investičních nákladů projektu odpovídá jeho technickému řešení. 
Investiční náklady ve vazbě na technické řešení projektu a v souladu s účetními 
předpisy jsou náklady vynaložené na pořízení stálých aktiv a náklady na pořízení 
pracovního kapitálu.“ 
2.4.8 Finanční plán a analýza projektu 
Finanční a ekonomické vyhodnocení projektu je hlavní část studie proveditelnosti, 
protože zpracovává a vyhodnocuje informace potřebné k rozhodnutí o realizaci 
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nebo zamítnutí projektu. Podle [2] lze tvorbu finančního plánu rozdělit do tří kroků. 
„Prvním je provedení základní kalkulace jednotky výsledného výrobku či služby, 
druhým krokem je nalezení bodu zvratu a třetím je tvorba samotného finančního 
výhledu, z něhož budou následně vypočteny hodnotící ukazatele.“ 
Kalkulace 
Dle [2] je „hlavním úkolem kalkulace spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky 
obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu abychom mohli kalkulovat 
úplné náklady na jednotku výkonu, musíme být schopni oddělit náklady fixní 
od nákladů variabilních resp. přímé náklady od režijních.“ Fixní náklady se nemění 
s objemem produkce (nájemné prostory). Variabilní náklady rostou s každou 
dodatečnou jednotkou produkce (spotřeba materiálu). Přímé náklady lze přímo přiřadit 
jednotlivým druhům výrobků či služeb (spotřebované suroviny, přímé mzdy). Nepřímé 
náklady jsou vynakládané na určité společné množství výrobků, které není možné 
přiřadit přímo ke konkrétní kalkulační jednici. 
Analýza bodu zvratu 
Cílem analýzy bodu zvratu je najít takový objem produkce výrobků, při kterém bude 
dosaženo nulového zisku. Analýza bodu zvratu není relevantní při hodnocení veřejných 
investičních projektů, protože hlavním cílem investora není dosažení zisku, 
ale celospolečenský blahobyt. 
Finanční plán 
Finanční plán lze rozdělit do tří základních pohledů na projekt, z nichž je jeden závislý 
na druhém a opět tvoří určitý uzavřený cyklus. 
Plán průběhu nákladů a výnosů 
Dle [2] je třeba „ v rámci plánování nákladů a výnosů spočítat a agregovat jednotlivé 
druhy nákladových položek pro jednotlivá plánovaná období, jakož i výsledné saldo, 
kterým je hospodářský výsledek projektu. Hospodářský výsledek je rozdíl celkových 
výnosů a nákladů na projekt. Tento je pak účetně členěn stejně jako náklady a výnosy 
na druhové položky připadající provozní, finanční či mimořádné činnosti.“ 
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• Průběh nákladů v investiční etapě v druhovém členění 
• Průběh výnosů v investiční etapě v druhovém členění 
• Průběh nákladů v investiční etapě v členění na fixní a variabilní 
• Průběh nákladů v provozní etapě v druhovém členění 
• Průběh výnosů v provozní etapě v druhovém členění 
• Průběh nákladů v provozní etapě v členění na fixní a variabilní 
Plánované stavy majetku a zdrojů krytí 
Dle [2] „v případě plánované bilance projektu jde o to odhadnout výši a strukturu 
potřebného majetku vloženého do projektu a využívaného k realizaci projektu v jakékoli 
jeho fázi, jakož i adekvátní a dosažitelnou výši a strukturu jemu odpovídajících pasiv.“ 
Aktiva projektu tvoří jakýkoli hmotný, finanční a nehmotný majetek, 
jehož prostřednictvím je projekt realizován. Jedná se o stálá aktiva (budovy, 
automobily, SW, HW, licence, ochranné známky) či aktiva oběžná (peněžní prostředky, 
pohledávky, zásoby). Pasiva projektu tvoří jakýkoli vlastní, cizí, dlouhodobý či 
krátkodobý zdroj, kterým je majetek kryt (zisk generovaný projektem, bankovní a jiné 
úvěry, závazky z obchodních styků, dotace, vklad vlastníka). 
• Stavy aktiv na konci jednotlivých období v investiční etapě 
• Stavy pasiv na konci jednotlivých období v investiční etapě 
• Stavy aktiv na konci jednotlivých období v provozní etapě 
• Stavy pasiv na konci jednotlivých období v provozní etapě 
Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) 
Hotovostní tok (Cash Flow) je tok ve finančním vyjádření, který nabývá podobu příjmu 
nebo výdaje. Příjem je kladný tok peněz, doprovázen zvýšením stavu peněžních 
prostředků v podkladně nebo na některém z účtu. Výdaj je záporný tok peněz, 
doprovázen snížením stavu peněžních prostředků v podkladně nebo na některém z účtu. 
Čistý hotovostní tok (Net Cash Flow) je saldo (rozdíl) kladných a záporných 
hotovostních toků, tedy rozdíl příjmů a výdajů. 
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• Průběh příjmů a výdajů v investiční etapě 
• Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě 
2.4.9 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
Cílem této kapitoly studie proveditelnosti je vynést soud o finanční bonitě 
a udržitelnosti projektu, tedy efektivnosti z finančního hlediska, pomocí kriteriálních 
(hodnotících) ukazatelů. 
Vyhodnocení finanční efektivity projektu hodnotícími ukazateli 
Současná hodnota (PV – Present Value) je součet všech budoucích toků plynoucích 
z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Časová hodnota peněz se 
vyjadřuje tzv. diskontováním budoucích toků. 
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kde: 
PVt současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu 
v období 1 – n 
CFt  hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
r diskontní sazba 
t symbol konkrétního období 
n poslední hodnocené období 
Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) je součet současné hodnoty 
budoucích hotovostních toků plynoucí z investice a investičních výdajů v nultém roce. 
Přijatelné jsou investice s kladnou nebo nulovou čistou současnou hodnotou.  
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kde: 
CFt   hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
IC  investiční výdaje v nultém období 
r  diskontní sazba 
t  období 0 – n 
Index rentability (NPV/I) je podíl současné hodnoty projektu na hotovostním toku 
nultého období. 
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kde: 
NPV  čistá současná hodnota investice 
PV  současná hodnota investice 
IC  investiční výdaje v nultém období 
CFt  hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
CF0  hotovostní tok plynoucí z investice v období 0 
r  diskontní sazba 
t  období 0 – n  
Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) je taková výše diskontní 
sazby, při níž bude čistá současná hodnota toků plynoucích investice rovna nule. Vnitřní 
výnosové procento lze chápat jako rentabilitu (výnosnost), kterou projekt produkuje 
během svého života. Projekt je přijatelný, pokud je IRR větší než diskontní sazba r. 
Výhodnější je projektová varianta, jejíž IRR je vyšší. 
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kde: 
IRR vnitřní výnosové procento je diskontní sazba, při které je NPV 
rovno nule 
CFt   hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
t  období 0 – n 
Pro praktický výpočet vnitřního výnosového procenta se používá metoda lineární 
interpolace podle následujícího vztahu: 
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kde: 
IRR   vnitřní výnosové procento projektu 
NPV +  kladná čistá současná hodnota při diskontní sazbě r1 
NPV –  záporná čistá současná hodnota při diskontní sazbě r2 
r1  diskontní sazba, při které je NPV projektu kladná 
r2  diskontní sazba, při které je NPV projektu záporná 
 
Doba návratnosti (DN) je dle [2] „počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se 
kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici.“ 
2.4.10 Analýza nákladů a užitků 
Klíčovou kapitolou studie proveditelnosti veřejného investičního projektu je Analýza 
nákladů a užitků (Cost Benefit Analysis; CBA), a proto jí bude věnována samostatná 
kapitola. CBA je metoda, která kvantifikuje v peněžních jednotkách hodnotu všech 
dopadů tohoto investičního projektu na členy společnosti. Hodnotící kritérium se 
nazývá čistý socioekonomický užitek společnosti. V rámci ROP Severovýchod [7] není 
vyžadována celá CBA, ale jen její část: 
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• Definování všech beneficientů s pravděpodobným významným dopadem, tj. souhrn 
subjektů, jejichž náklady a přínosy budou do analýzy zahrnuty, jednak ty, 
na které dopad z projektu působí pozitivně, resp. mají z něj přínos a také ty 
na které působí negativně, resp. realizace projektu pro ně znamená újmu. 
• Určení všech nákladů a přínosů včetně neocenitelných. 
2.4.11 Analýza a řízení rizik 
Riziko je neoddělitelnou součástí řízení každého projektu. Cílem této kapitoly je 
identifikovat a vymezit základní rizikové faktory, které jsou příčinou či zdrojem rizika. 
Jedná se zejména o veličiny, které jsou pro výsledky projektu, resp. jeho 
realizovatelnost a smysluplnost významné, ale které nejsou zcela pod naší kontrolou. 
Hodnoty těchto veličin musíme odhadovat a zvažovat následky, které mohou nastat 
při špatném odhadu. Prvním nástrojem řízení rizik je již samotné kvalitní zpracování 
studie proveditelnosti. Dalším nástrojem je variantní řešení studie proveditelnosti, 
které zobrazuje několik možných hodnot určitého rizikového variabilního faktoru. 
Variabilním faktorem je veličina, která může nabývat různých hodnot s určitou 
pravděpodobností. Významným nástrojem řízení rizik resp. identifikace rizikových 
faktorů je citlivostní analýza, která je součástí jak studie proveditelnosti, tak CBA. 
Základní náplní analýzy je tedy identifikace rizikových faktorů a stanovení určité 
pravděpodobnosti, se kterou mohou nabývat jednotlivých možných hodnot. Rizikový 
faktor se dále posuzuje na základě dvou kritérií, kterým je intenzita negativního vlivu 
a pravděpodobnost výskytu takové situace. K zajištění míry vlivu jednotlivých faktorů 
na určité kritérium úspěšnosti (smysluplnosti či realizovatelnosti) projektu slouží 
citlivostní analýza. Pravděpodobnosti jednotlivých možných stavů a průběhů 
zkoumaných vstupních veličin se stanovuje pomocí expertních posudků. Příkladem 
typického zásadního faktoru rizika je poptávka po poskytované službě či statku. 
Představu o její velikosti a výkyvech lze získat zpracováním analýzy poptávky 
a celkové tržní analýzy. Podle Siebera [2] „musí být výsledkem analýzy rizik seznam 
všech rizik projektu, jejichž význam byl shledán jako zásadní.“ Smyslem řízení rizika je 
zvýšit pravděpodobnost úspěchu realizace projektu a minimalizovat hrozící nebezpečí. 
V rámci řízení rizika musí být zhodnocena celková velikost rizika projektu, zda je 
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vhledem k riziku projekt přijatelný a jaká opatření je možné pro snížení rizikovosti 
přijmout.  
2.4.12 Analýza citlivosti 
Podle Siebera [2] je analýza citlivosti „ postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté 
předpoklady investičního záměru a zejména pak vliv jejich změn na určitý kriteriální 
ukazatel.“ Postup citlivostní analýzy podle [2] je “vyjádření všech zásadních 
předpokladů obsažených v kalkulaci daného prognózovaného hotovostního toku 
pro všechny toky. Postupně každý z těchto předpokladů změníme o 1% a pro každou 
tuto změnu zvlášť spočítáme znovu hodnotu kriteriálního ukazatele. Pro každý takto 
změněný předpoklad nyní spočítáme procentní změnu výsledného kriteriálního 
ukazatele.“ Je nutné věnovat pozornost těm předpokladům, jejichž změna vyvolá 
největší reakci kriteriálních ukazatelů jakýmkoli směrem. 
2.4.13 Harmonogram projektu 
Součástí studie proveditelnosti je časový plán jednotlivých fází a činností projektu 
zpracován ve formě harmonogramu. Harmonogram poskytuje informace, kde jednotlivé 
fáze a činnosti začínají a končí, návaznost jednotlivých činností a jejich vzájemné 
překrývání. 
2.4.14 Závěr studie proveditelnosti 
Poslední kapitolou studie proveditelnosti je komplexní a propracovaný závěr, který 
obsahuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření 
k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu. Jedná se o ohodnocení projektu 
na strategické úrovni s uvedením nejvýznamnějších faktorů a jednoznačné vyjádření 
o realizovatelnosti projektu. V případě variantního řešení studie je nutné učinit závěr 
pro každou variantu zvlášť. Zároveň je třeba vymezit hodnocení, které uvažuje 
o projektu jako komplexu všech uvažovaných variant a scénářů, kde musí být jasné, 
které variantě je přisuzována jaká váha a proč. 
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2.5 Významné odlišnosti studie proveditelnosti veřejných a 
soukromých projektů 
Veřejné projekty, které budou čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, 
musí prokázat návaznost projektu na operační program. Tyto projekty musí splnit 
požadavky, cíle a strategické zaměření konkrétního OP. Ve studii bude popsána 
návaznost na hlavní a specifické cíle dotačního programu. Dále je ve studii 
proveditelnosti potřebné analyzovat cílové skupiny, které budou projektem dotčeny. 
Tito přímí a nepřímí příjemci vstupů projektu se nazývají beneficienti. Jedná se 
o domácnosti, podniky, municipální subjekty, stát a jeho orgány a ostatní organizace. 
Podle [4] „je pro hodnocení důležité, aby všichni beneficienti byly relevantní z hlediska 
zájmů investora a zároveň existoval reálný předpoklad, že budou projektem opravdu 
ovlivněni.“ Dále se provádí analýza zainteresovaných skupin. Určí se spoluúčast 
zainteresovaných skupin, která se obvykle projeví vyšší účinností projektu díky pocitu 
spoluvlastnictví ze strany zájmových skupin, průhledností a odpovědností, větší 
hospodárností, spravedlností a lepší udržitelností vč. dopadů. Předmětem analýzy jsou 
tedy jednotlivé skupiny a jejich zájmy, které ovlivňují daný projekt. Analýza by měla 
obsahovat skupiny uživatelů, příznivce, odpůrce i zranitelné skupiny a jejich zájmy, 
který vystihuje vztah subjektů k projektu a jeho cílům. Výstupem analýzy je zhodnocení 
pravděpodobného dopadu projektu na zájmy daných skupin podle určité klasifikace. 
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3 ANALÝZA NÁKLADŮ A UŽITKŮ 
3.1 Smysl a podstat analýzy nákladů a užitků 
Základní otázkou přípravy a hodnocení projektů je, zda je projekt vůbec možné provést 
a udržet a zda je tedy skutečnou alternativou. Tato vlastnost projektu se nazývá 
proveditelnost resp. udržitelnost. Rozhodovacím kritériem ve veřejné sféře je 
společenský blahobyt. Je tedy nutné znát odpověď na otázku, zda projekt, který je 
proveditelný a udržitelný, tento společenský blahobyt zvyšuje, snižuje nebo zachovává 
na stejné úrovni. 
Za obecné podmínky lze tedy považovat proveditelnost projektu po všech stránkách 
organizačních, technických apod. a finanční udržitelnost, tedy dostatek finančních 
příjmů na pokrytí výdajů projektu po celé období života projektu. K zodpovězení 
kriteriální otázky slouží socioekonomická analýza projektu, která zajišťuje identifikaci, 
kvantitativní a kvalitativní vymezení a následnou hodnotovou agregaci všech důsledků 
projektu na vymezenou společnost.  Socioekonomická studie se provádí prostřednictvím 
Analýzy nákladů a užitků, která dle [3] „kvantifikuje v peněžních jednotkách hodnotu 
všech důsledků na všechny členy společnosti, ty následně agreguje do podoby 
peněžních toků, upravuje je o časovou hodnotu a shrnuje prostřednictvím kriteriálních 
ukazatelů. CBA je metodou, která by při smysluplné a konzistentní aplikaci měla vést 
k zajištění celkové efektivní alokace zdrojů ve společnosti.“ 
Analýza nákladů a užitků je metoda určená ke zjištění ekonomické efektivnosti 
veřejných projektů. Projekty veřejné sféry nelze hodnotit pouze podle dopadu 
na investora (zisku). Tento dopad obvykle není jediným a zpravidla ani významným 
důvodem pro realizaci projektu. Podle [4] je „hlavním důvodem realizace veřejného 
projektu přínos společnosti jako celku (společenský blahobyt), proto je nutné posoudit 
zejména tento často velmi nesnadno kvantifikovatelný a ocenitelný dopad.“ Jedním 
z prvních kroků je identifikování subjektů (beneficientů), kterým bude projekt přinášet 
užitky nebo náklady a následná kvantifikace užitků a nákladů. Hodnocení ekonomické 
efektivnosti veřejně prospěšných projektů metodou CBA spočívá v transformaci všech 
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významných užitků a nákladů na peněžní toky, resp. na hodnoty vyjádřené v peněžních 
jednotkách.  
Osnova Analýzy nákladů a užitků dle MMR obsahuje následující body: 
1. Definice podstaty projektu 
2. Vymezení struktury beneficientů 
3. Popis nulové a investiční varianty 
4. Vymezení, členění a kvantifikace všech relevantních užitků a nákladů 
pro všechny fáze projektu 
5. Oddělení neocenitelných užitků a nákladů a jejich slovní popis 
6. Převod ocenitelných užitků a nákladů na hotovostní toky 
7. Stanovení diskontní sazby 
8. Nominální a reálné vyjádření peněžních toků a diskontní sazby 
9. Výpočet kriteriálních ukazatelů 
10. Citlivostní analýza 
11. Posouzení projektu na základě vypočtených hodnotících ukazatelů 
12. Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice 
Hodnocení efektivity veřejného projektu se tedy provádí výpočtem kriteriálních 
ukazatelů v rámci Analýzy nákladů a užitků. Podle [4] je „výpočet kriteriálních 
ukazatelů zásadním výstupem CBA, na základě kterého je možné posoudit ekonomický 
přínos plánovaného investičního projektu pro celou společnost. Analýza nákladů 
a užitků využívá pro posouzení ekonomické efektivnosti tradiční ukazatele efektivnosti 
založené na diskontování, tedy zejména čistou současnou hodnotu, index rentability, 
vnitřní výnosové procento. Použití ukazatelů v rámci CBA je shodné s jejich využitím 
při hodnocení efektivnosti klasických komerčních investic, odlišnost spočívá pouze 
v použitých vstupech.“ Místo finančních toků jsou použity socioekonomické toky 
v peněžní podobě a místo finanční diskontní sazby je použita diskontní sazba 
společenská. 
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3.2 Popis jednotlivých částí CBA 
3.2.1 Určení podstaty projektu 
Prvním krokem je určení podstaty projektu, který je metodou CBA hodnocen. Dle 
Siebra [6] je v tuto chvíli nezbytné odpovědět na následující otázky: 
• Co je předmětem investice? Jaký hmotný či nehmotný majetek bude v rámci 
realizaci pořízen? 
• Kde a jak se bude investice realizovat (lokalizace a etapizace)? Jaké je 
technické, organizační a finanční zajištění investiční fáze investice? 
• Jaká je struktura výstupů (služeb a produktů), které bude projekt zajišťovat? 
• Jaké jsou představy investora o zajištění provozní fáze investice (technické, 
organizační a finanční zajištění provozní fáze)? 
• Jaké jsou předpokládané fáze projektu a doby jejich trvání? 
3.2.2 Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění 
Před samotným vymezením veškerých užitků a nákladů, je nejprve nutné identifikovat 
subjekty (beneficienty), kterým projekt bude tyto užitky či náklady přinášet. Dle [6] lze 
beneficienty obecně rozdělit na: 
• Domácnosti 
• Podniky 
• Municipální subjekty 
• Stát 
• Ostatní organizace 
Dle [4] „je nutné do analýzy zahrnout pouze ty subjekty, u kterých je možné očekávat, 
že na ně projekt bude významně dopadat, a zároveň takové subjekty, které jsou 
relevantní z hlediska motivace investora a z pohledu poskytovatele.“ 
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3.2.3 Popis investiční a nulové varianty 
Významným krokem analýzy nákladů a užitků je identifikace a popis dvou odlišných 
stavů světa. Tyto dvě varianty se liší v jediném zásadním předpokladu. Zda byla, 
či nebyla, investice realizována. Nulová varianta (referenční řešení) obvykle odpovídá 
řešení beze změny, tedy řešení, kdy se neuvažuje s realizací žádného projektu. 
V některých případech (např. problémy v dopravní infrastruktuře) je vhodné nulovou 
variantu definovat, jako řešení zahrnující realizaci minimálních kroků (např. kroky 
odvracející ochromení dopravy). Varianta, kdy investice byla realizována, se nazývá 
investiční varianta. 
Identifikace nulové a investiční varianty je nezbytná pro další kroky analýzy, neboť 
rozdíl těchto dvou stavů světa zahrnuje všechny užitky a náklady způsobené investicí, 
které lze použít pro její ocenění. Do následného hodnocení projektu nelze zahrnout 
všechny užitky a náklady, které budou beneficienti realizovat v případě investiční 
varianty, ale pouze ty, které by v případě nulové varianty nerealizovali. Jedná se 
o přírůstkovou metodu, kterou Korytárová [4] definuje jako „metodu, kdy do hodnocení 
ekonomické efektivnosti vstupují pouze přírůstky nákladů a užitků v porovnání 
s referenčním řešením.“ 
3.2.4 Vymezení, kvantifikace a členění všech relevantních nákladů a užitků pro 
všechny fáze projektu 
Dalším významným krokem je identifikace dopadů plánovaného projektu na společnost. 
Dopady projektu na společnost jsou užitky, které projekt přinese, a náklady, které 
projekt společnosti způsobí. Dle [4] se pod pojmem užitek rozumí „ vznik nových 
hodnot (např. zvýšení hodnoty statku) nebo snížení nákladů spojených s relevantními 
procesy v důsledku realizace projektu.“ Podle [4] je nákladem „ztráta stávajících hodnot 
(např. snížení hodnoty statku) nebo zvýšení nákladů spojených s relevantními procesy 
v důsledku realizace projektu.“  
1) Užitky a náklady je možné členit dle Siebera [6] na základě následujících kritérií: 
• Podle subjektu, kterého se užitky a náklady dotýkají: 
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• Státu (dopady na státní rozpočet) 
• Municipální sféry (obcí, svazků obcí, krajů) 
• Podnikatelských subjektů 
• Ostatních organizací (spolků, NNO) 
• Obyvatel (domácností) 
2) Podle fáze životního cyklu projektu, do kterého užitky a náklady časově spadají: 
• Předinvestiční fáze 
• Investiční fáze 
• Provozní fáze 
• Likvidační fáze 
3) Podle věcné povahy užitků a nákladů: 
• Hmotné povahy 
• Nehmotné povahy 
• Finanční povahy 
4) Podle schopnosti vyjádřit užitky a náklady v kvantitativních jednotkách: 
• Kvantifikovatelné 
• Nekvantifikovatelné 
5) Podle jednoznačnosti příčinné souvislosti užitků a nákladů s investičním projektem: 
• Přímo plynoucí z projektu 
• Nepřímo plynoucí z projektu 
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Korytárová [4] doporučuje pro vlastní vymezení nákladů a užitků „orientaci 
na beneficienty a fázi životního cyklu projektu. Pro jednotlivé beneficienty se postupně 
vymezují užitky a náklady, které danému subjektu mohou být realizací projektu 
způsobeny, a ty je pro další posouzení vhodné zahrnout do jedné z fází životního cyklu 
projektu.“ 
Dalším krokem je kvantifikace nákladů a užitků pro jejich následné převedení 
na peněžní toky. Nejprve je nutné stanovit míru jednotlivých užitků a nákladů 
ve fyzických měrných jednotkách pomocí zmiňované přírůstkové metody. 
3.2.5 Oddělení neocenitelných nákladů a užitků a jejich slovní popis 
Smyslem CBA je transformace vymezených a kvantifikovaných nákladů a užitků 
do podoby finančních toků. Vyjádření užitků a nákladů v peněžní podobě není nutné 
v případě, kdy je tím ohrožena vypovídací schopnost kriteriálních ukazatelů CBA. 
V tomto případě je nutné tyto náklady a užitky slovně popsat, čímž se stávají nedílnou 
součástí analýzy a mohou být použity jako doplňující kritérium.  
3.2.6 Převod ocenitelných užitků a nákladů na hotovostní toky 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný investiční projekt, je pravděpodobné, že 
významná část dopadů projektu je vyjádřena v jiné než peněžní podobě. Těmto 
nákladům a užitkům je tedy nutné dodatečně přidělit hodnotu, která nejlépe odpovídá 
významu dopadu pro společnost. V případě, že existuje trh, který by stanovoval cenu 
takovéhoto statku, lze dle [6] využít přímého ocenění na základě tržní ceny. V řadě 
případů veřejných projektů však tento způsob ocenění nákladů a užitků využít nelze, 
protože přímý trh neexistuje a je proto nutné zvolit jednu z metod netržního oceňování 
statků, které lze obecně rozdělit na oceňovací a ohodnocovací přístupy. 
Oceňovací přístup 
Stínové ceny  
Dle Siebera [6] jsou „podstatou stínových cen náklady obětované příležitosti 
(oportunitní náklady) výroby nebo spotřeby oceňované komodity.“ Metoda stínových 
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cen (metoda nákladů obětovaných příležitostí) spočívá ve zjištění, jakou hodnotu je 
třeba obětovat za účelem zvýšení úrovně příslušného statku nebo služby. 
Náhražkové trhy 
Druhým oceňovacím přístupem dopadů veřejného projektu je využití tzv. náhražkových 
trhů (náklady alternativ), kdy se snažíme ocenit efekt odvozením od ceny jiného 
podobného aktiva, pro který trh existuje.  
Dalšími oceňovacími přístupy jsou výdaje na zamezení škod, stínové projektové 
náklady, vládní výdaje a metoda expozice a odezvy. 
Ohodnocovací přístup 
Dle Korytárové [4] „je hlavním smyslem ohodnocovacích metod stanovit, jakou 
hodnotu pro společnost mají jednotlivé statky. Hodnotu lze v tomto případě 
charakterizovat jako míru užitečnosti, kterou jednotlivci nebo společnost pociťují při 
využívání hodnocených statků, či při existenci možnosti volby tyto statky využívat.“ 
Míra užitečnosti je však těžko měřitelná a kvantifikovatelná, proto se pro finanční 
vyjádření užitečnosti statku používá veličina ochota platit (Willingness to Pay, WTP) za 
existenci a možnost využívání jednotlivých statků. Předpokladem je schopnost 
vyjádření maximálního množství finančních prostředků, kterých jsou jednotlivci ochotni 
se vzdát za účelem získat možnost využívat hodnocené statky.  
Rozdíl mezi ochotou platit (cena, kterou je jednotlivec ochoten platit) a náklady 
spojenými s pořízením daného statku (cena, kterou jednotlivec musí zaplatit) se 
označuje jako spotřebitelský přebytek. Při rozhodování o realizaci jednotlivých variant 
veřejných investičních projektů posuzuje celková změna spotřebitelského přebytku. 
Poptávková křivka určuje ochotu platit za určité množství statku, a tedy i míru 
užitečnosti pro jednotlivce. 
Ohodnocovací přístup zahrnuje metody vyjádřených preferencí a metody zjištěných 
preferencí. Metody vyjádřených preferencí spočívají v přímém dotazování jednotlivců, 
jak vysoko hodnotí sledované netržní statky. Jedná se o kontingenční ohodnocovací 
metodu, kontingenční klasifikační metodu a metodu stanovení preferencí. Metody 
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zjištěných preferencí definují hodnotu netržních statků pomocí sledování množství 
trhem oceněných statků, které jednotlivci pořizují pro možnost užívat statky netržní. 
Jedná se o metodu cestovních nákladů a hédonickou oceňovací metodu. 
3.2.7 Stanovení diskontní sazby 
Diskontní sazba dle [4] vyjadřuje „výnos alternativní investiční příležitosti k investiční 
příležitosti sledované a vymezuje tedy minimální požadovanou výnosnost 
posuzovaného investičního projektu.“ Diskontní sazba zohledňuje časovou hodnotu 
peněžních toků v průběhu celého životního cyklu investičního projektu. Diskontní sazba 
tedy slouží k převodu budoucí hodnoty peněžních toků na jejich současnou hodnotu 
pomocí tzv. diskontování. Při hodnocení veřejných projektů je vhodné rozlišovat 
finanční a sociální diskontní sazbu. Finanční diskontní sazba je rovna nákladům 
příležitosti na pořízení kapitálu. Sociální diskontní sazba vyjadřuje náklady příležitosti 
vyvolané vytlačením soukromé spotřeby a produkce. 
Vzhledem k významu srovnatelnosti jednotlivých projektů mezi sebou stanovuje 
diskontní sazbu pro účely zpracování CBA poskytovatel dotace. Dlouhodobá reálná 
společenská diskontní sazba je stanovena ve výši 5,5 % p.a. 
3.2.8 Nominální a reálné vyjádření hotovostních toků a diskontní sazby 
Důležitým krokem před následným ekonomickým hodnocením je rozhodnutí o způsobu 
zahrnutí inflace do peněžních toků a diskontní sazby. Peněžní toky lze vyjádřit v reálné 
podobě, tedy ve stálých cenách jednoho období, kdy faktor inflace nevstupuje 
do vlastního hodnocení peněžních toků. Pro stanovení efektivnosti reálných peněžních 
toků se použije reálná diskontní sazba, která zohledňuje pouze časovou hodnotu peněz. 
Nominální vyjádření peněžních toků v běžných cenách zahrnuje vliv inflace. 
Pro výpočet ekonomické efektivnosti se používá nominální diskontní sazba, která 
kromě časové hodnoty peněz zohledňuje i růst cenové hladiny. 
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3.2.9 Výpočet kriteriálních ukazatelů 
Analýza nákladů a užitků používá pro posouzení ekonomické efektivnosti tradiční 
ukazatele finančního hodnocení investice založené na diskontování, tedy zejména čistou 
současnou hodnotu, index rentability, vnitřní výnosové procento a dobu návratnosti. 
Odlišnost tedy spočívá v použitých vstupech, resp. peněžních tocích. Ekonomické 
peněžní toky, na rozdíl od finančních peněžních toků, zahrnují navíc náklady a užitky 
společnosti, které jsou oceněny pomocí výše zmiňovaných metod.  
3.2.10 Citlivostní analýza 
Analýza citlivosti je přístup, který zjišťuje míru vlivu jednotlivých proměnných 
vstupujících do hodnocení investičního projektu na výsledné hodnotící ukazatele 
ekonomické analýzy. Citlivostní analýza určuje proměnné, jejichž změna může 
výsledky projektu výrazně ovlivnit a které by tudíž měly být zohledněny v analýze 
rizik. Podstatou analýzy je zvýšení hodnoty každé proměnné zvlášť o 1 % a sledování 
vlivu této změny na výsledné kriteriální ukazatele. Za významnou proměnnou se 
považují ty proměnné, jejichž změna o 1 % způsobí minimálně 1 % změnu u IRR 
nebo minimálně 5 % u NPV.  
3.2.11 Posouzení projektu na základě vypočtených hodnotících ukazatelů 
Posouzení projektu spočívá zejména na správné interpretaci vypočtených kriteriálních 
ukazatelů. V případě, že si některé ukazatele protiřečí, je nutné vytvořit jejich 
zdůvodněné preferenční pořadí a podle něj projekt hodnotit. Sieber [6] uvádí přehlednou 
tabulku všech uvažovaných ukazatelů ekonomického hodnocení. 
3.2.12 Rozhodnutí o přijatelnosti a financování projektu 
Rozhodnutí o přijatelnosti investičního projektu a zhodnocení jeho udržitelnosti se 
provádí na základě správné interpretace kriteriálních ukazatelů vypočtených 
z ekonomických toků. Na závěr je nutno dodat, že při rozhodování o přijatelnosti 
projektu je nezbytné zohlednit i dopady, které z různých důvodů nebyly součástí 
výpočtu. 
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Tabulka č. 1: Kriteriální ukazatele ekonomického hodnocení efektivity projektu [6] 
Název Výpočet ukazatele Výsledná hodnota 
Zjednodušená ekonomická 
interpretace bez ohledu na 
výsledky ostatních 
ukazatelů  
Čistá současná 
hodnota 
(ENPV) 
    
1  


 
< 0 
Jedná se o nepřijatelný projekt. 
Výsledná částka udává reálné 
„obohacení“ společnosti realizací 
investice. V tomto případě jde o 
reálné „zchudnutí“ subjektů 
zahrnutých do CBA. 
> 0 
Jedná se o projekt ekonomicky 
přípustný. Částka udává reálné 
„zbohatnutí“ společnosti realizací 
investice. 
Vnitřní 
výnosové 
procento 
(EIRR) 
0    
1  


 
< r 
Jedná se o nepřijatelný projekt. Je 
ale nutné pohlédnout na strukturu 
toků, pokud podává NPV jinou 
informaci.  
> r 
Jedná se o přijatelný projekt. Je ale 
nutné pohlédnout na strukturu toků, 
pokud podává NPV jinou informaci.  
Index 
ziskovosti 
(ENPV/I) 

 
∑ 
1  
  
< 0 
Jedná se o nepřijatelný projekt. 
Číslo udává v relativním vyjádření 
„zchudnutí“ společnosti. 
Vynásobíme-li ho 100, udává 
procento z původní hodnoty, o 
které byla investice znehodnocena. 
> 0 
Jedná se o přijatelný projekt. Číslo 
udává v relativním vyjádření 
„obohacení“ společnosti. 
Vynásobíme-li ho 100, udává 
procento z původní hodnoty, o 
které byla investice zhodnocena. 
Doba 
návratnosti 
Počet let, která jsou zapotřebí k 
tomu, aby se kumulované 
diskontované hotovostní toky od 
roku 1 vyrovnaly investici. 
< n 
Projekt se v době svého provozu 
stihne společnosti vrátit, i když 
bereme v potaz časovou hodnotu 
peněz. Hodnota udává počet let, po 
který se bude vracet. 
> n 
Projekt se nikdy společnosti 
nezaplatí,  
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4  DOTAČNÍ PROGRAM ROP SEVEROVÝCHOD 
4.1 Specifika dotačního programu ROP Severovýchod 
4.1.1 Globální cíl a specifické cíle ROP Severovýchod 
Globálním cílem ROP Severovýchod pro programovací období 2007 – 2013 je dle [13]: 
„Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu 
pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu 
bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.“ 
Specifické cíle ROP Severovýchod jsou definovány dle [13] následovně: 
• Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního 
prostředí. 
• Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování 
regionálních disparit. 
• Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu. 
• Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice. 
4.1.2 Prioritní osy ROP Severovýchod 
Prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury 
Globálním cílem prioritní osy 1 je dle [13]:  
„Zvýšit dostupnost regionu a efektivnosti dopravy při respektování životního prostředí“.  
Specifické cíle prioritní osy 1 jsou definovány dle [13] následovně: 
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• Zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě 
s důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území 
na nadřazenou dopravní síť a zvýšení bezpečnosti provozu. 
• Zlepšit dopravní obslužnost území. 
• Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných mezinárodních 
letišť. 
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Globálním cílem prioritní osy 2 je dle [13]: 
„Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování 
regionálních disparit.“ 
Specifické cíle prioritní osy 2 jsou definovány dle [13] následovně: 
• Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální 
a fyzické struktury. 
• Posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální 
a fyzické struktury. 
• Posílit pozici venkovských oblastí, zejména zvýšením atraktivity fyzického 
prostředí zajištěním vysoké kvality života obyvatel. 
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch 
Globálním cílem prioritní osy 3 je dle [13]: 
„Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu.“ 
Specifické cíle prioritní osy 3 jsou definovány dle [13] následovně: 
• Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. 
• Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace. 
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Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí 
Globálním cílem prioritní osy 4 je dle [13]: 
„Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice.“ 
Specifické cíle prioritní osy 4 jsou definovány dle [13] následovně: 
• Zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím rozvoje podnikatelských 
nemovitostí. 
• Zlepšit pracovní uplatnění absolventů škol, lépe využít potenciál regionu v oblasti 
komercionalizace výstupů výzkumu a vývoje. 
Prioritní osa 5 – Technická pomoc 
Globálním cílem prioritní osy 4 je dle [13]: 
„Zajistit aktivity spojené s realizací a řízením ROP a posílit absorpční kapacitu území 
NUTS II Severovýchod.“ 
Specifické cíle prioritní osy 5 jsou definovány dle [13] následovně: 
• Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové 
realizace programu. 
• Zajistit dostatečnou absorpční kapacitu v regionu. 
4.1.3 Oblasti podpory prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Specifické oblasti podpory 2.1, 2.2, 2.3 jsou dle [13]: 
Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury 
průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. 
Obnova vybraných částí města a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, 
zdravotnictví a sociálních věcí. 
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Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center 
Města s více než 50 000 obyvateli mají povinnost připravit integrovaný plán rozvoje 
města (IPRM), aby mohla čerpat v rámci oblasti podpory 2.1 – Rozvoj regionálních 
center, která je zaměřena na rozvoj těchto měst. V rámci ROP SV se jedná o města: 
Liberec, Hradec Králové a Pardubice.  
Globální cíl oblasti podpory 2.1 je dle [13]: 
„Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako 
regionálních center.“ 
Operační cíle oblasti podpory 2.1 jsou dle [13]: 
• Regenerovat a revitalizovat městské prostředí. 
• Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních 
věcí. 
Oblast podpory 2.2 – Rozvoj měst 
Globální cíl oblasti podpory 2.2 je dle [13]: 
„Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst.“ 
Operační cíle oblasti podpory 2.2 jsou dle [13]: 
• Regenerovat a revitalizovat městské prostředí. 
• Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních 
věcí. 
Oblast podpory 2.1 – Rozvoj venkova 
Globální cíl oblasti podpory 2.2 je dle [13]: 
„Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel.“ 
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Operační cíle oblasti podpory 2.2 jsou dle [13]: 
• Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví. 
• Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních 
věcí. 
4.2 Obecná pravidla pro poskytování dotace – oblast podpory 2.2 
4.2.1 Veřejná podpora 
Dle článku 87 odstavce 1 Smlouvy o založení Evropského společenství se veřejnou 
podporou rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních 
prostředků (ale i prostředků územní samosprávy nebo strukturálních fondů), která 
narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podmínky 
nebo určitá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 
Projekt je hodnocen jako zakládající veřejnou podporu, pokud naplňuje všechny čtyři 
následující znaky: 
a) poskytování veřejných prostředků, 
b) zvýhodňování podnikání či odvětví výroby, 
c) narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže, 
d) ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.    
4.2.2 Způsobilé výdaje 
Obecná pravidla způsobilosti výdajů 
• Soulad s evropskou a českou legislativou, s ROP a na něj navazujícími dokumenty. 
• Výdaje musí být vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti (minimalizace 
výdajů při respektování cílů projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi 
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výstupy a vstupy projektu) a účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro 
realizace projektu, výstupy projektu budou zachovány v průběhu realizace pro 
takový účel a v takovém rozsahu, pro který byl projekt vybrán k realizaci). 
• Časová způsobilost výdajů – výdaje musí vzniknout a být uhrazeny v průběhu 
realizace projektu – tzn. po dni registrace žádosti o poskytnutí dotace a před 
okamžikem ukončení projektu (před podáním závěrečné monitorovací zprávy a 
žádosti o platbu). 
• Výdaje musí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné přijatými účetními 
doklady tzn. že, musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a 
v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce 
podpory. 
• Projekty v rámci ROP SV musejí být realizované na území Regionu soudržnosti SV. 
Způsobilé výdaje v rámci oblasti podpory 2.2 – Rozvoj měst 
Hlavní způsobilé výdaje jsou vymezeny dle [14] následovně: 
• „nákup služeb – projektová dokumentace max. 5 % z celkových způsobilých výdajů 
u stavebních projektů a 2 % u ostatních projektů, 
• nákup pozemků (max. 10 % celkových způsobilých výdajů; CZV), 
• stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby), 
• technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky, 
vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), 
• základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené 
s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu), 
• pořízení strojů a zařízení,  
• dlouhodobý nehmotný majetek, 
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• DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, že příjemce plnění 
nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).“ 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 5 % CZV) jsou vymezeny dle [14] následovně:  
• „výdaje na dodržení pravidel publicity, 
• finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu 
a za transakce spojené s realizací projektu), 
• nákup služeb – konzultační služby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje 
na realizaci výběrových řízení, 
• DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, že příjemce 
plnění nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).“  
4.2.3 Projekty vytvářející příjmy 
Projektem vytvářejícím příjmy se dle [12] rozumí jakýkoli projekt: 
• „jehož celkové náklady přesahují 1 000 000 EUR, 
• zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené 
přímo uživateli, 
• zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, staveb, 
• jiné poskytování služeb za úplatu.“ 
Žadatel uvádí příjmy a výdaje projektu, které vzniknou v přímé souvislosti s realizací a 
provozem projektu. Tyto příjmy a výdaje odpovídají rozdílu hodnot dosažených 
v případě uskutečnění projektu a hodnot v případě, že se projekt neuskuteční (rozdílová 
varianta). 
Finanční mezera je dle [12] „rozdíl mezi současnou hodnotou investičních nákladů na 
projekt a čistými příjmem. Vyjadřuje část investičních nákladů na projekt, jež nemůže 
být financován samotným projektem, a proto musí být financován formou dotace.“ 
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Míra mezery ve financování je dle [12] „poměr mezi diskontovanými investičními 
náklady (výdaji v investiční fázi projektu) mínus čisté diskontované příjmy z projektu 
(příjmy mínus výdaje) za zkoumané (referenční období) ku diskontovaným investičním 
nákladům.“ 
Výpočet dotace na základě finanční mezery se dle [12] skládá ze 3 kroků. 
1. Výpočet míry mezery ve financování (k): 
   
!"#  !Č%&/!"# 
 (  ∑   
)*+ 
 (Č  ∑ Č  
)*+  ,-  
 Č  ∑     
kde: 
DIN diskontované investiční náklady 
DČCF diskontované čisté cash flow 
ČP  čistý příjem 
N  investiční náklady – kapitálové náklady investičního i neinvestičního 
charakteru určené na realizaci projektu 
ČP čisté příjmy (rozdíl mezi příjmy a výdaji) 
n délka referenčního období = doba uvažované hospodářské investice 
r diskontní sazba 5 % 
ZH zůstatková hodnota investice na konci referenčního období – současná 
hodnota očekávaných čistých peněžních toků (očekávané příjmy 
z projektu snížené o provozní náklady) během let hospodářské životnosti, 
které přesahují referenční období 
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2. Výpočet modifikovaného základu pro výpočet dotace (MZVP), tj. výpočet hodnoty, 
na kterou se bude aplikovat míra podpory. 
./01  /0    
ZV  způsobilé výdaje 
k  míra mezery ve financování  
3. Výpočet maximální možné výše dotace EU v Kč 
!23456 78  ./01  9 
MZVP modifikovaný základ pro výpočet dotace 
p  maximální míra spolufinancování EU pro daný typ příjemce a podpory 
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5 STUDIE PROVEDITELNOSTI – STAVEBNÍ ÚPRAVY  
A PŘÍSTAVBA KINA 70 V DOBRUŠCE 
V rámci zpracování diplomové práce byl vybrán modelový projekt Stavební úpravy 
a přístavba Kina 70 v Dobrušce, který byl realizován v roce 2010 městem Dobruška 
z vlastních zdrojů. Diplomová práce předkládá další alternativu možnosti financování 
z dotačního programu ROP Severovýchod. 
 
 
 
Obrázek č. 1: Vizualizace veřejného projektu „Stavební úpravy a přístavba Kina 70 
v Dobrušce“ [17] 
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5.1 Úvodní informace a základní identifikační údaje 
Název projektu: Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce  
Účel studie proveditelnosti: Tato studie proveditelnosti je zpracována jako povinná 
příloha k žádosti o poskytnutí dotace na projekt Stavební úpravy a přístavba Kina 70 
v Dobrušce, který bude podán do 9. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod z prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí. O podporu je 
žádáno z oblasti podpory 2.2. Rozvoj měst, jejímž hlavním cílem je posílit ekonomický 
a společenský rozvoj měst.  
5.1.1 Identifikace žadatele 
Zadavatel a žadatel o dotaci:  Město Dobruška 
Nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška  
IČ: 27 48 79 
Zastoupené starostou města Petrem Tojnarem 
tel.: 494 629 644 
Kontaktní osoba:    Ing. Tomáš Vondráček, vedoucí odboru investic 
     tel.: +420 494 629 656 
mobil: 724 962 673 
e-mail: t.vondracek@mestodobruska.cz 
Identifikace konečného uživatele: Společenské centrum – Kino70 
     Komenského 70, 518 01 Dobruška 
     mobil: +420 603 720 499 
e-mail: kino70@mestodobruska.cz  
Zpracovatel studie proveditelnosti: Anna Kroulíková 
     Radima Drejsla 620, 518 01 Dobruška 
     e-mail: anna.kroulikova@centrum.cz 
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5.1.2 Zkušenosti žadatele s realizací obdobných projektů 
Žadatel má zkušenosti s realizací relevantních projektů. Jedná se o následující projekty: 
Oprava fasády radniční budovy a oprava rodného domku F. L. Věka 
Název dotačního programu – Regenerace městských rezervací a městských 
památkových zón 
Popis projektu a jeho výstupů – oprava fasády radniční budovy čp. 1, včetně 
opravy kamenného pískovcového schodiště, oprava ploch nádvoří domku 
F. L. Věka č. p. 185 
Termín realizace – 05/2006 – 08/2006 
Celkové náklady – 640 000,- Kč 
Revitalizace Šubrtova náměstí a rekonstrukce synagogy a muzea 
Název dotačního programu – ROP Severovýchod 
Popis projektu a jeho výstupů – nová koncepce Šubrtova náměstí, nové 
povrchové úpravy a komunikace, výstavba fontánky, přípojka vody, kanalizace, 
vedení NN, veřejné osvětlení, sadové úpravy  
Termín realizace – 06/2007 – 09/2007 
Celkové náklady – 11 770 800,- Kč 
Opočenská ulice – parkoviště 
Název dotačního programu – financováno z vlastních zdrojů města Dobrušky 
Popis projektu a jeho výstupů – demolice stávající budovy a výstavba parkoviště 
s kapacitou 60 parkovacích míst (z toho 3 místa pro invalidy) 
Termín realizace – 07/2007 – 09/2007 
Celkové náklady – 3 250 000,- Kč 
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Regenerace panelového sídliště Orlická ulice – I. etapa – Dětské hřiště 
Název dotačního programu – Podpora regenerace panelových sídlišť 
Popis projektu a jeho výstupů – regenerace dětského hřiště  
Termín realizace – 04/2008 – 05/2008 
Celkové náklady – 2 500 000,- Kč 
Regenerace panelového sídliště Orlická ulice – II. etapa – Vnitroblok 
Název dotačního programu – Podpora regenerace panelových sídlišť 
Popis projektu a jeho výstupů – Zateplení neprůsvitného obvodového pláště 
a výměna výplní ve vnitrobloku sídliště. Výstupem projektu je snížení 
energetické náročnosti panelového domu. 
Termín realizace – 06/2008 – 08/2008 
Celkové náklady – 6 400 000,- Kč 
Infrastruktura ulice za Vodou 
Název dotačního programu – MMR – program podpory technické infrastruktury 
Popis projektu a jeho výstupů – infrastruktura pro novou zástavbu rodinných 
domů 
Termín realizace – 04/2008 – 07/2008 
Celkové náklady – 4 850 000,- Kč 
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5.2 Popis podstaty projektu 
Předmětem studie proveditelnosti jsou stavební úpravy a přístavba KINA 70 
v Dobrušce. Přístavbou a stavebními úpravami je řešena změna provozu stávajícího 
kina na víceúčelové kulturní zařízení. Navržena je úprava sálu a přilehlých prostor, 
která umožní filmová, hudební a divadelní představení ve stávajícím prostoru kinosálu, 
do kterého bude vestavěno jeviště. Současně bude prostor stávajícího bytu domovníka 
upraven na šatny herců a podél objektu doplněna spojovací chodba mezi šatnami 
a jevištěm. Na severní straně bude odstraněno původní boční schodiště a přistavěn malý 
sál, který rozšíří prostory foyeru pro další divadelní a hudební činnost, besedy, výstavy 
a mnoho dalších aktivity menšího charakteru. Stavební úpravy bezbariérového přístupu 
a nouzového východu budou velkým společenským přínosem pro občany s omezenou 
pohybovou schopností. Součástí předmětu studie proveditelnosti je i dodávka a montáž 
promítacího zařízení včetně programového vybavení pro zavedení digitální projekce 
ve formátu 2D a 3D podle standardu DCI. 
V posledních letech stoupá zájem organizací i soukromých osob o pronájem sálu kina 
a organizování společenských a kulturních akcí. Budova kina je však z minulosti velice 
jednoúčelově zařízena a postavena, a proto je obtížné zřizovat a pořádat doprovodné 
akce, které by částečně nahradily nižší zájem o promítání filmových představení. 
Podstatou projektu je tedy vytvoření vyhovující zázemí pro pořádání jiných kulturních 
akcí menšího rozsahu (koncerty, divadelní představení, besedy, výstavy) než je samotné 
promítání filmů a akcí, které jsou uvedeny níže. Vzhledem k rostoucí konkurenci 
různých audiovizuálních služeb a popularity filmového formátu 3D chce Kino 70 
nabídnout návštěvníkovi nejen možnost filmových promítání v tomto formátu, 
ale i určitou přidanou hodnotu ve formě jiných kulturních akcí komorního charakteru 
v nově vybudovaných prostorách víceúčelového kulturního zařízení. S digitalizací kina 
se také rozšíří programová nabídka a přibude i alternativa programu v podobě jiných 
druhů projekcí, než pouze filmových.  
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5.2.1 Začlenění projektu 
Důležitou vlastností předkládaného projektu je soulad s koncepčními dokumenty 
královéhradeckého kraje a města Dobrušky. Jak dokládá tato kapitola, projekt odpovídá 
několika strategickým dokumentům v dané oblasti. 
Záměrem předkládaného projektu jsou stavební úpravy a přístavba kina 70 v Dobrušce 
za účelem vytvoření víceúčelového kulturního zřízení. 
Hlavním cílem projektu „Stavební úpravy a přístavba kina 70 v Dobrušce“ je posílení 
úlohy města Dobrušky jako dalšího významného kulturního centra mikroregionu. 
Obecným cílem projektu je vytvoření vhodného zázemí pro organizování společenských 
a kulturních akcí, které povedou ke zvýšení kvality městského prostředí pro veřejnost 
a rozšíření nabídky využití volného času a kulturního vyžití obyvatel města 
i návštěvníků. 
Specifické cíle projektu jsou: 
• Zvýšení atraktivity městského prostředí pro obyvatele města a jeho návštěvníky. 
• Rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti – kulturní zařízení. 
• Zvýšení kvality života obyvatel v Dobrušce a okolí. 
• Změna funkčnosti stávajícího kina na víceúčelové kulturní zařízení. 
Obecné a specifické cíle jsou v souladu a navazují na cíle a priority strategických 
a rozvojových dokumentů města Dobrušky, Královéhradeckého kraje, České republiky 
i Evropského společenství. 
Soulad projektu s cíli programu ROP Severovýchod 
Prioritní osa:  2. Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Oblast podpora: 2.2. Rozvoj měst 
Globální cíl:  Posílit ekonomický a společenský rozvoj města. 
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Operační cíle:  Regenerovat a revitalizovat městské prostředí. 
Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělání, zdravotnictví 
a sociálních služeb. 
Soulad projektu s koncepčními dokumenty Královéhradeckého kraje 
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 
Program rozvoje Královéhradeckého kraje je základní střednědobý programový 
dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně 
ekonomickou sféru. Lze jej charakterizovat jako program cílených opatření, přijatý 
pro stimulaci ekonomického a sociálního rozvoje kraje. 
Z hlediska programu rozvoje Královéhradeckého kraje spadá předkládaný projekt 
do prioritní osy 3. Venkov a zemědělství. Projekt naplňuje specifický cíl „Zvýšení 
přitažlivosti venkovských oblastí zlepšením kvality a dostupnosti služeb“ a opatření 
„Podpora rozvoje služeb a občanské vybavenosti v obcích“. 
Územní plán města Dobruška 
Úpravami nedojde ke změně charakteru využívání objektu. Budova bude nadále sloužit 
pro kulturní činnost. Zastavěná plocha se rozšíří na severovýchodní straně přístavbou 
malého sálu a zvětšením stávajícího schodiště. Projekt „Stavební úpravy a přístavba 
kina 70“ není v rozporu s platným územním a regulačním plánem města Dobruška 
schválený zastupitelstvem města. Územní plán je strategický dokument, který stanovuje 
zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot území obce a který je z hlediska obce 
a jejích občanů nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavěné 
území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, 
plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje 
podmínky využití těchto ploch. Územní plán dále řeší koncepci dopravní a technické 
infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.  
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5.2.2 Místo realizace projektu včetně místa dopadu 
Místem realizace je budova Kina 70 v ulici Komenského v Dobrušce, tj. 106/1 budova 
č. p. 70 na pozemku parc. č. 106/1 v k.ú. Dobruška a pozemky parc. č. 110, 109. 
Pozemky jsou ve vlastnictví města Dobrušky. 
Lokalizace projektu 
NUTS I Česká republika 
NUTS II Severovýchod 
NUTS III Královéhradecký kraj 
NUTS IV okres Rychnov nad Kněžnou 
NUTS V Dobruška 
Projekt bude mít dopad zejména na obyvatele Dobrušky a okolních obcí, kteří jsou 
v současnosti nejčastějšími návštěvníky, ale také na turisty např. Orlických hor. 
5.2.3 Výchozí stav 
Panoramatické kino 70 existuje již od roku 1969 a má významné postavení v trávení 
volného času v Dobrušce a přilehlém okolí, které by se v případě realizace ještě posílilo. 
Nutno zmínit, že Kino 70 v Dobrušce má mnoholetou tradici a je jedním z mála zařízení 
svého druhu v okolí. Zcela zanikla kina na vesnicích a nejbližší kino se v současné době 
nachází v Novém Městě nad Metují, Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové. 
Filmové projekce začaly v Dobrušce už za první světové války, pravidelné promítání 
bylo zahájeno v roce 1922 v kulturním domě Jas v Archlebových sadech. Od roku 1927 
do 60. let 20. století se promítalo v nově vybudované sokolovně. Stavba nového Kina 
70 začala začátkem roku 1967 v rámci akce Z – svépomocně a skončila za dva roky. 
Postupem času následovaly drobné opravy a stavební úpravy. V roce 2004 došlo 
k částečné rekonstrukci budovy spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení, místnosti 
pro nouzové zdroje, vybudování sociálních zařízení pro invalidní návštěvníky, 
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předláždění hlavního vchodu a propadlé terasy a vybudování nové odpadní jímky. 
Celkové investiční náklady na rekonstrukci činily 820.000,- Kč. Celá tato rozsáhlá akce 
proběhla za pomoci všech zaměstnanců za plného provozu a nebylo nutné kino 
v podzimních měsících uzavírat. V prostorách Kina 70 se provozuje restaurační 
zařízení, které prošlo v roce 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době jsou 
prostory pronajímány soukromému podnikateli, který zde provozuje Kinokavárnu.   
Návštěvy kina jsou jedním z nejoblíbenějších způsobů trávení volného času, který často 
spojuje odpočinek se vzděláváním. V současné době Panoramatické Kino 70 zajišťuje 
pro město Dobrušku tyto následující služby: 
• provozování audiovizuálních projekcí (promítání všech filmů dle možnosti 
distribuce v ČR – uzavřeny smlouvy s distribučními partnery a dále pak s AČFK 
pro potřeby promítání tzv. ART filmů), 
• organizování kulturních akcí města (předávání maturitních vysvědčení 
absolventům gymnázia a SPŠE, bohoslužebné shromáždění Církve bratrské 
z Bystrého v Orlických horách, zasedání dobrušského městského zastupitelstva, 
pronájem sálu kina pro divadelní představení, besedy, shromáždění pracovníků 
VGHMÚř Dobruška, vánoční koncert Opočenky, pořady pro děti Kouzelná 
školka, výchovné koncerty pro žáky základních škol a gymnázia, koncerty ZUŠ 
Dobruška, apod.), 
• poskytování pronájmu v oblasti pronájmu prostor kina a jeho zařízení (pronájem 
Kinokavárna Dobruška a byt domovníka v zadní části budovy, který je 
v současné době nevyužíván), 
• poskytování služeb v oblasti reklamy (promítání reklamních materiálů před 
každým představením, reklamní inzerce na plakátech kina, reklama na 
programech kina, inzertní tisk na vstupenkách kina). 
 
Kino 70 zařadilo do svého programu filmy Projektu 100, který organizuje AČFK. Jedná 
se o distribuci mimořádně kvalitních a oceňovaných filmů formou putovní přehlídky, 
která navazuje na Letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Podstatou je především 
obohacení filmové nabídky českých i slovenských artových kin a filmových klubů, 
které ocení zejména náročnější divák. 
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V České republice je celkem 764 kin a v roce 2006 je navštívilo 11,5 mil. návštěvníků. 
Návštěvnost je považována za klíčový parametr porovnání atraktivity kulturních 
zařízení.  
SWOT analýza Kina 70 
SWOT analýza představuje dle [4] „komplexní analýzu současné a budoucí situace, 
určení směru rozvoje a nalezení prostředků pro dosažení stanoveného cíle. SWOT 
analýza tvoří důležitý podklad pro strategické rozvojové plány, protože systematicky 
identifikuje nosné faktory rozvoje.“ SWOT analýza vychází z předpokladu, že veřejný 
investiční projekt dosáhne úspěchu maximalizací silných stránek a příležitostí a 
minimalizací slabých stránek a hrozeb. 
Tabulka č. 2: SWOT analýza Kina 70 
SWOT analýza 
Silné stránky 
 
Slabé stránky 
dlouholetá tradice kina v regionu 
 
jednoúčelové výstavba a zařízení kina 
lokalita  
 
  
kinokavárna 
 
  
   Příležitosti 
 
Hrozby 
přestavba na společenské centrum města 
Dobrušky  konkurence, zejména multikin 
přístavba malého sálu 
 
nezájem obyvatel 
rozšíření nabídky kulturních akcí 
 
internet - pirátské kopie  
digitalizace 
 
  
filmová projekce ve 3D 
 
  
divadelní a hudební představení 
 
  
5.2.4 Popis cílových skupin pro realizaci projektu, identifikace dopadů a přínosů 
projektu pro jednotlivé cílové skupiny 
Cílovou skupinou jsou zejména obyvatelé města Dobrušky a okolí zahrnující i občany 
s omezenou pohybovou schopností a mateřské, základní a střední školy spádové oblasti. 
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Dalšími cílovými skupinami jsou podnikatelské subjekty, ostatní organizace, veřejný 
sektor a samotné Kino 70. Dopady na jednotlivé cílové skupiny jsou následující: 
Obyvatelé města a okolí 
Přínosem pro obyvatele města Dobrušky bude získání nové možnosti trávení volného 
času. Nově vybudovaný malý sál nabídne zázemí pro pořádání různých kulturních 
a společenských akcí menšího charakteru. Celkem lze mezi potenciální návštěvníky 
Kina 70 zařadit 6 950 obyvatel Dobrušky. Zařízení bude vzhledem ke své víceúčelové 
funkci sloužit pro všechny skupiny obyvatel bez ohledu na věk, pohlaví a národnostní 
menšinu. 
Turisté (návštěvníci města Dobruška) 
Dobruška je významným centrem podorlického mikroregionu s počtem obyvatel 6 950, 
který byl stanoven ke dni 1. 7. 2008. Díky poloze Dobrušky v podhůří Orlických hor 
a také díky vysokému počtu významných kulturních a historických památek v okolí 
(zámek v Opočně, Novém Městě nad Metují a Náchodě, hrad Potštejn, ratibořické údolí 
u České Skalice,…) je Dobruška vyhledávaným cílem turistů v letních i zimních 
měsících. Turisté tvoří nemalé procento v návštěvnosti Kina 70. 
Občané s omezenou pohybovou schopností 
Přínosem pro občany s omezenou pohybovou schopností jsou stavební úpravy 
bezbariérového přístupu a vybudování nouzového východu. Realizací projektu se 
Kino 70 stane plně bezbariérovým společenským centrem města Dobrušky, a tedy 
i vhodným místem pro pořádáním akcí i pro tělesně postižené spoluobčany. Pozitivním 
dopadem projektu je tedy začlenění občanů s omezenou pohybovou schopností 
do společnosti. 
Mateřské, základní a střední školy  
Panoramatické Kino 70 nepravidelně pořádá naučná filmová představení pro základní 
a střední školy v Dobrušce a okolí, besedy pořádané agenturou Pro Media o drogové 
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problematice mládeže a v neposlední řadě zde probíhá předávání maturitních 
vysvědčení absolventům gymnázia a SPŠE Dobruška. S přestavbou kina na víceúčelové 
kulturní zařízení se rozšíří možnost organizování výchovně-vzdělávacích programů 
a tím se eliminují negativní vlivy působící na mladou generaci. 
Ostatní organizace 
Sál využívá např. i Církev Bratrská z Bystrého v Orlických horách, která zde pravidelně 
pořádá své bohoslužebné shromáždění nebo VGHMÚř Dobruška. 
Podnikatelské subjekty 
V případě úspěšné realizace projektu spojenou s růstem návštěvnosti by podnikatelské 
subjekty mohly využívat jejího prostředí ke zviditelnění se, popřípadě k prezentaci 
firmy nebo jejich produktů ve vyšší míře než je tomu doposud. V současné době 
Kino 70 poskytuje služby v oblasti reklamy formou promítání reklamních materiálů 
před každým představením, reklamní inzercí na plakátech, programech a vstupenkách 
kina. Nárůst návštěvnosti by měl pozitivní dopad nejen na samotné Kino 70, 
ale i na podnikatelské subjekty, především restaurace a Kinokavárnu, která se nachází 
přímo v budově Kina 70. Což znamená nárůst tržeb podnikatelských subjektů 
působících v oblasti služeb – pohostinství. Malý a velký sál Kina 70 nabídne 
podnikatelským subjektům netradiční místo pro pořádání seminářů a přednášek. 
Veřejný sektor 
Pozitivní dopad realizace projektu na město Dobruška, resp. na celý mikroregion lze 
zajisté spatřovat v kvalitnější a atraktivnější nabídce volnočasových aktivit, 
ale i v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání. Kino 70 je také místem pravidelných 
zasedání dobrušského městského zastupitelstva. 
Kino 70 – zaměstnanci  
Přístavbou a stavebními úpravami Kina 70 dojde ke změně provozu na víceúčelové 
kulturní zařízení a tím k přizpůsobení se současným trendům kulturních zařízení 
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ve městech s rozšířenou působností. Dojde k zatraktivnění kina, rozšíření a zkvalitnění 
nabídky kulturních a společenských programů a akcí. Nové zázemí a vybudované šatny 
zlepší pracovní podmínky pro účinkující i zaměstnance kina.  
5.2.5 Popis jednotlivých aktivit projektu v předinvestiční a investiční fázi 
Tato kapitola specifikuje jednotlivé aktivity, které je třeba provést v předinvestiční 
a investiční fázi. V předinvestiční fázi se jedná především o získání všech potřebných 
povolení a vyjádření dotčených orgánů. V předinvestiční fázi bude také zpracována 
potřebná dokumentace nutná pro realizaci projektu a pro podání žádosti o dotaci z ROP 
Severovýchod. 
Předinvestiční fáze 
Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů. V rámci předinvestiční fáze byla získána 
všechna potřebná povolení a vyjádření a tak může být projekt zahájen. Výčet povolení 
je následující: 
• veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, 
• závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ukládá 
zkušební provoz stavby do předložení výsledků mikroklimatických podmínek 
v prostoru hlediště sálu v teplém období roku, 
• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, 
• závazné stanovisko NIPI – projekt splňuje požadavky, které se týkají vymezení 
počtu míst pro invalidní vozíky, parkovací místa a indukční smyčku 
pro neslyšící v prostoru sálu. 
V předinvestiční fázi byl na základě výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění platných novel, vybrán architekt, který projekt 
zpracoval. Dále byla v této fázi zpracována projektová dokumentace, studie 
proveditelnosti a povinné a nepovinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace z ROP 
Severovýchod. 
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Předpokládaná hodnota stavebních prací nepřesahuje 20 mil. Kč bez DPH, proto bylo 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění platných novel, 
provedeno výběrové řízení na zhotovitele formou zjednodušeného podlimitního řízení. 
Dle hodnocení nabídek byl vybrán hlavní zhotovitel stavby KERSON spol. s.r.o., se 
kterým byla uzavřena Smlouva o dílo. Předpokládaná hodnota dodávky promítacích 
technologií přesahuje 2 mil. Kč bez DPH. Jedná se tedy o podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky, na kterou bylo nutno zahájit výběrové řízení na dodavatele v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení. Na základě doporučení hodnotící komise Rada 
města Dobrušky schválila dodavatele promítacích technologií XCData, s.r.o. 
Investiční fáze 
Zahrnuje realizaci projektu, tedy stavební práce spojené stavebními úpravami velkého 
sálu, foyer, šatny herců, technického podlaží, kabiny promítače a přístavbou malého 
sálu, chodby a schodiště, stavební práce na zateplení objektu a venkovní úpravy. Přesný 
výčet stavebních částí je uveden v kapitole technické a technologické řešení projektu. 
Termín zahájení realizace: 13. 05. 2010 
Termín ukončení realizace 31. 12. 2010 
5.2.6 Možnost alternativních řešení 
Tato varianta je schválena městským zastupitelstvem Dobrušky. Je to varianta, která 
vzešla z dlouhodobých jednání a jeví se jako nejvhodnější. Z tohoto důvodu nebylo 
zvažováno alternativní řešení.  
5.2.7 Návaznost projektu na další aktivit žadatele a ostatních subjektů 
Projekt Přístavba a stavební úpravy Kina 70 v Dobrušce bude mít návaznost 
na poskytování školní i předškolní výuky, kulturní vyžití v obci, podporu cestovního 
ruchu a podporu podnikání. 
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5.2.8 Významné multiplikační efekty projektu 
Možným multiplikačním efektem projektu je např. soukromý provoz stánku rychlého 
občerstvení nebo zmrzliny, rozšíření stávajícího ochotnického souboru nebo založení 
nového souboru, výstavba a provoz nového penzionu. 
5.2.9 Časový harmonogram projektu 
Následující harmonogram zobrazuje časový plán předinvestiční a investiční fáze 
projektu „Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce.“ 
Tabulka č. 3: Časový harmonogram projektu 
Etapa 
2009 2010 2011 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
                  
Zpracování architektonické 
studie     
                              
Zpracování projektové 
dokumentace ke stavebnímu 
řízení a prováděcí PD 
    
      
                        
Stavební řízení a vydání 
veřejnoprávní smlouvy 
      
    
                        
Výzva k podání nabídek, 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, uzavření SoD 
        
  
                        
Vypracování a podání žádosti a 
příloh ROP SV 
        
  
                        
Podpis smlouvy o dotaci 
          
    
                    
Realizace 
            
                
      
Žádost o platbu 
                            
  
    
Zkušební provoz 
                            
    
  
Kolaudace 
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5.3 Technické a technologické řešení projektu 
Zastavěná plocha původní:  820 m2 
Zastavěná plocha nová:  1 023 m2 
Obestavěný prostor původní:  6 100 m3 
Obestavěný prostor nový:  7 520 m3 
Počet podlaží:    nadzemní – 3 
Počet míst v sále:   300 sedadel, 3 místa pro invalidní vozíky 
Počet parkovacích míst:  52 včetně 3 stání pro imobilní osoby 
Stavba spočívá v těchto hlavních bodech: 
Stavební část 
- přístavba malého sálu, 
- přístavba chodby a schodiště, 
- stavební úpravy pro šatny herců, 
- úpravy v promítací kabině, 
- stavební úpravy sálu – jeviště, podlaha, podhled, obklady stěn, vstupy a 
východy, 
- úprava foyeru – podlaha, rampy, sklad nábytku, 
- stavební úpravy technického podlaží (přízemí), 
- stavební úpravy bezbariérového přístupu, 
- nové schodiště – požárně ochranná cesta, 
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- zateplení objektu – obvodové stěny, výměna oken a vchodových dveří, 
- venkovní úpravy – úprava chodníků, parková úprava na jižní straně objektu. 
Architektonické řešení 
- interiér malého sálu, 
- interiér vstupu a foyeru, 
- úpravy prostor sálu. 
Statika 
- střecha nad sálem – úprava vazníků, 
- konstrukce pro divadelní techniku – portál. 
Vytápění 
- nové rozvody a tělesa v prostoru západního traktu – šatny a kabina, 
- rozšíření rozvodu do malého sálu, 
- úprava těles v sále, 
- úprava trasy přípojky horkovodu v prostoru základů malého sálu. 
Zdravotechnika 
- nové rozvody a zařizovací předměty v prostoru západního traktu – šatny a 
kabiny včetně úpravy připojovacího potrubí na venkovní kanalizaci, 
- posílení stávajícího ohřívače TUV, 
- úprava svodů a připojovacích větví dešťové kanalizace. 
Vzduchotechnika 
- VZT malého sálu, 
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- výměna hlavního přívodního a odtahového potrubí u stávající strojovny VZT, 
- odsávání sociálních prostorů šaten, 
- výměna odsávání promítací kabiny, 
- protipožární izolace potrubí VZT. 
Elektroinstalace 
- nové rozvody – západní trakt, malý sál, schodiště, chodba, 
- úpravy v rozvodně, 
- rozšíření hromosvodu, 
- nové osvětlení – sál, vstup, foyer, 
- úpravy pro novou divadelní techniku, 
- přeložení vrchního vedení O2. 
Divadelní technika 
- vybavení jeviště, světelná technika, kabina osvětlovače a zvukaře. 
Požární zabezpečení 
- požární uzávěry, nová – druhá hydrantová skříň D. 
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5.4 Analýza trhu, marketingová strategie 
Úkolem této kapitoly je zhodnotit potřebnost projektu, jedná se o stěžejní kapitolu celé 
studie. Tato kapitola se člení na analýzu konkurence, kde se zaměřuje na kina 
v Královéhradeckém kraji. Dále tato kapitola hodnotí postavení Kina 70 v Dobrušce a 
okolí ve srovnání s jinými kulturními a společenskými zařízeními v počtu návštěvníků. 
Tato kapitola se věnuje i analýze poptávky a marketingovému mixu. 
5.4.1 Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb vztahujících se 
k předmětu projektu na relevantním trhu 
Návštěvnost kin v České republice v letech 1989-2008 
V průběhu 90. let došlo ke značnému rozmachu video-distribuce, rozšíření satelitů, 
nástupu kabelové televize a koncem 90. let ke vstupu DVD technologie a systému 
domácího kina na český trh. V roce 1994 přišel obrovský konkurent v podobě 
komerčních televizí, které brzy začaly vysílat nové především americké filmy. Rok 
1994 znamenal vrcholný pokles návštěvnosti kin a ten víceméně setrval až do roku 
2000, kdy se objevil fenomén v podobě multikin. S příchodem mezinárodních 
společností se situace na českém filmovém trhu začala zásadně proměňovat. Pro mnoho 
kin byl nástup multiplexů v České republice zásadním zlomem, který provozovatele 
jednosálových kin donutil k rekonstrukci, rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb 
nebo k úplnému uzavření kina. V roce 1999 v Brně Modřicích bylo otevřeno první 
multikino v ČR společností Palace Cinemas Czech, s.r.o., která v následujících letech 
otevřela dalších pět multikin. Postupně se na českém filmovém trhu začaly objevovat 
další zahraniční společnosti CineStar, s.r.o. a Cinema City Czech, s.r.o., které rozšířily 
počet na současných 24 multiplexů. [8] 
Od roku 2001 došlo k mírnému vzestupu návštěvnosti kin, zejména vlivem multiplexů, 
jejichž podíl na návštěvnosti vzrostl z počátečních 10,17 % v roce 1999 až na 66,35 % 
v roce 2008. Po úspěšném období v letech 2001 až 2004, přišel relativně vysoký propad 
návštěvnosti v roce 2005 z důvodu nedostatku výjimečných filmových hitů a nástupem 
pirátského šíření filmu po internetu, které je v současnosti největším problémem české 
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kinematografie. Od roku 2006 pozorujeme opět mírný nárůst návštěvnosti českých kin. 
Zájem diváků byl oživen zejména domácími snímky zaměřenými na mladé publikum a 
celou rodinu. Důvodem vysoké návštěvnosti české filmové tvorby je i fakt, že 
producenti domácích snímků vynakládají značné úsilí proti pirátskému šíření filmů. 
Následující graf zobrazuje návštěvnost kin v letech 1989-2008. 
 
Obrázek č. 2: Návštěvnost českých kin v letech 1989-2008 [9]  
Dle [8] bylo v České republice v roce 2006 evidováno 764 kin (pláten), z toho 497 
klasických kin (503 pláten), 19 multiplexů s celkovým počtem 161 pláten a 100 letních 
kin. Většina jednosálových kin promítá filmy, které mají zároveň na programu také 
multiplexy, ovšem uvádí je i s několikatýdenním zpožděním, což je také jedním 
z důvodů nízké návštěvnosti jednosálových kin, zejména jsou-li situovány v blízkosti 
multikin. Vyšší výsledky návštěvnosti vykazují programově profilovaná artová kina, 
která mají stabilní návštěvnost. Jedná se např. o pražské kino Světozor, Aero, Evald, 
Mat. Provoz artových kin a filmových klubů je však trvale udržitelný pouze v Praze, 
Brně a několika větších městech. Malá jednosálová kina by se měla zaměřit na 
vytvoření osobnějšího vztahu diváka ke kinu a plnění základního poslání kina, kterým je 
společenské setkání a zprostředkování filmového představení divákovi. Úspěšnost 
jednosálového kina jednoznačně tkví v digitalizaci projekce, která rozšíří programovou 
nabídku kina a posílí postavení klasických kin. Posledním, avšak neméně důležitým 
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bodem, je rozšíření poskytovaných služeb a využití kina k jiným účelům než jen ryze 
filmovým. 
V současné době se na území Královéhradeckého kraje nachází 22 kin, z nichž většina 
nabízí obdobné doplňkové služby jako Kino 70 v Dobrušce. Některá kina již prošla 
v posledních letech změnou provozu na víceúčelové kulturní zařízení, některé jako to 
dobrušské, na změny teprve čekají. Nutno zmínit, že Kino 70 v Dobrušce má 
mnoholetou tradici a je jedním z mála zařízení svého druhu v okolí. Zcela zanikla kina 
na vesnicích a nejbližší kino se v současné době nachází v Novém Městě nad Metují, 
Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové. 
Návštěvnost kin v Královéhradeckém kraji 
Kino 70 v Novém Městě nad Metují 
Zahájení provozu panoramatického kina v Novém Městě nad Metují se datuje od měsíce 
prosinec 1972. Postupem času prošlo četnými změnami interiéru tak, aby vyhovovalo 
narůstajícím požadavkům kultury. V nynější době se jednosálové kino využívá k mnoha 
aktivitám, jak kulturním, tak veřejně prospěšným. V červnu zde již tradičně probíhá 
festival české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu. Kino v Novém 
Městě nad Metují se svým vybavením a rozsahem poskytovaných služeb nejvíce 
přibližuje Panoramatickému kinu 70 v Dobrušce. 
Kino Centrál v Hradci Králové 
Kino Centrál je královéhradecké artové kino, které má největší počet projekcí pro mladé 
publikum v poměru k počtu sálů. Dle Unie filmových distributorů je Kino Centrál 
třetím nejnavštěvovanějším klasickým kinem v České republice. Mezi všemi 
tuzemskými kiny mu patří 24. místo. Před ním je 21 multikin a pouze dvě klasická kina, 
a to Světozor a Lucerna v Praze. V roce 2008 bylo organizací Europa Cinemas 
vyhlášeno nejlepším evropským kinem pro mladé publikum. Provozování artového kina 
je však udržitelný pouze ve větších městech. V současné době se dobrušské Kino 70 
zapojilo do putovního Projektu 100, který je zaměřen na náročnějšího diváka. 
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Multikino CineStar OC Futurum v Hradci Králové 
Síť multikin CineStar v České republice vznikla v roce 2001. Se svými jedenácti 
multikiny patří mezi největší v České republice. Multikina jsou jednoznačně největší 
konkurencí, jednosálových klasických kin. Nelze však porovnávat návštěvnost 
multikina a jednosálového kina, které je často kulturním zařízením města využívané 
k veřejně prospěšným aktivitám. 
Městské kino Rychnov nad Kněžnou 
Městské kino v Rychnově nad Kněžnou se svým charakterem a rozsahem 
poskytovaných služeb přibližuje Kinu 70 v Dobrušce, ale vykazuje nižší návštěvnost 
než dobrušské kino. 
 
Obrázek č. 3: Návštěvnost Kina v Rychnově nad Kněžnou v letech 2000-2008 
Kino Vesmír v Trutnově 
Jedná se o jednosálové kino, které je kulturním zařízením města Trutnov. Velikostí 
a rozsahem nabízených služeb odpovídá dobrušskému kinu. Kino Vesmír má však vyšší 
návštěvnost, protože Trutnov je okresní město s vyšším počtem obyvatel. Následující 
graf znázorňuje výslednou roční návštěvnost Kina Vesmír v Trutnově. 
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Obrázek č. 4: Návštěvnost Kina Vesmír v Trutnově v letech 2001-2008 
Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu na relevantním trhu 
Návštěvnost Kina 70 v letech 2002-2008 
Z následujícího grafu lze konstatovat, že návštěvnost Kina 70 kopíruje vývoj 
návštěvnosti českých kin, který je popsán výše. Zásadním momentem je otevření 
multikina CineStar v OC Futurum v Hradci Králové koncem roku 2001, což má 
za následek významný pokles návštěvnosti kina v Dobrušce v následujících letech.  
Tabulka č. 4: Souhrnné výsledky Kina 70 v Dobrušce v letech 2000-2008 
Kino 70 - souhrnné celoroční výsledky v letech 2000 – 2008 
      
Rok Počet diváků Počet představení Tržby Průměr diváků 
Průměr 
vstupného 
2000 19 081 350 973 112 Kč 55 51 
2001 21 092 353 1 096 779 Kč 60 52 
2002 17 000 349 882 451 Kč 49 52 
2003 16 435 354 880 465 Kč 46 54 
2004 14 421 340 860 584 Kč 42 60 
2005 10 342 335 629 027 Kč 31 61 
2006 11 000 331 737 146 Kč 33 67 
2007 11 416 343 761 117 Kč 33 67 
2008 10 284 342 643 343 Kč 30 63 
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Obrázek č. 5: Návštěvnost Kina 70 v Dobrušce v letech 2000-2008 
 
Obrázek č. 6: Tržby Kina 70 v Dobrušce v letech 2000-2008 
Prognóza návštěvnosti Kina 70 
Realizací projektu předpokládáme nárůst návštěvníků ostatních kulturních akcí a mírný 
nárůst počtu návštěvníků filmových představení Kina 70. Návštěvnost ostatních 
kulturních akcí je odhadnuta na 10 000 osob/rok a návštěvnost filmových představení 
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na 10 500 osob/rok. Tato prognóza návštěvnosti vychází ze zkušeností obdobných 
kulturních zařízení a kin v Královéhradeckém kraji. 
Ostatní kulturní a společenská zařízení v Dobrušce a okolí 
Mezi ostatní kulturní a společenská zařízení města Dobrušky patří Vlastivědné muzeum, 
městská knihovna a Kulturní dům Jas, který je v současné době v dezolátním stavu 
a bez rozsáhlé rekonstrukce nelze uvažovat s jeho využitím. 
5.4.2 Marketingový mix 
Podstatou marketingového mixu je vymezení jednotlivých marketingových kroků 
pomocí tzv. 4P – price, product, promotion a place. Je to analýzy kroků, které Kino 70 
dělá proto, aby přilákala větší počet návštěvníků a zviditelnila se. 
Product 
Realizací projektu dojde ke změně provozu Panoramatického Kina 70 na Společenské 
centrum města Dobrušky. Produkt, který projektem vznikne je: 
a) Provozování filmové digitální projekce ve formátu 2D a 3D 
- filmová představení dle běžné nabídky distribučních společností, 
- filmová představení AČFK – artová filmová nabídka, 
- filmová představení pro děti (nepravidelně), 
- filmová představení pro mateřské, základní a střední školy. 
b) Provozování ostatních kulturních akcí 
- divadelní a hudební představení, besedy, přednášky, 
- výchovné koncerty pro žáky mateřských, základních a středních škol, 
- předávání maturitních vysvědčení absolventům gymnázia a SPŠE, 
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- koncerty ZUŠ Dobruška, 
- zasedání dobrušského zastupitelstva, 
- shromáždění ostatních organizací (Církev bratrská, VGHMÚř). 
c) Poskytování služeb v oblasti reklamy. 
d) Poskytování služeb v oblasti pronájmu velkého a malého sálu. 
e) Pozitivní vliv na odvětví cestovního ruchu – pohostinství, ubytování, služby. 
Price 
Průměrná cena vstupného vzroste v důsledku promítání filmových představení ve 3D na 
86 Kč. Vzhledem k tomu, že i přes navýšení ceny vstupného nebudou tržby pokrývat 
provozní výdaje, bude provoz Kina 70 i nadále hrazen prostřednictvím rozpočtu města 
Dobrušky. Správu Kina 70 bude zajišťovat Kulturní zařízení města Dobrušky. 
Promotion 
Propagace Kina 70 bude probíhat prostřednictvím informací uvedených na webových 
stránkách města Dobrušky www.mestodobruska.cz. Město Dobruška bude o přístavbě 
a stavebních úpravách informovat v regionálním tisku např. Dobrušský zpravodaj, 
Dobrušský list, Orlický týdeník. Publicitu pro obyvatele města Dobrušky budou i nadále 
zajišťovat vývěsní tabule s plakáty filmových novinek a ostatních kulturních akcí a také 
malý program kina. 
Publicita projektu se řídí pravidly pro publicitu v rámci ROP Severovýchod. Propagace 
projektu bude probíhat i prostřednictvím velkoplošného billboardu, který bude umístěn 
v místě staveniště, po ukončení investiční fáze projektu bude tento reklamní panel 
nahrazen stálou vysvětlující tabulkou. 
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Place 
Kino 70 má uzavřenou smlouvu s několika distribučními společnostmi a dále pak 
s AČFK pro potřeby promítání tzv. art filmů. Velké změny v distribuci přinese 
digitalizace kina, která umožní stažení filmů z počítačové databáze distributora, a tak 
rozšíří programovou nabídku kina a přibude i alternativa programu v podobě jiných 
druhů projekcí, než jen filmových. Kino se tak stane více konkurenceschopné 
v rychlosti uvádění filmových premiér. 
5.4.3 Veřejná podpora 
Dle článku 87 odstavce 1 Smlouvy o založení Evropského společenství se veřejnou 
podporou rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních 
prostředků (ale i prostředků územní samosprávy nebo strukturálních fondů), která 
narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podmínky 
nebo určitá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 
Projekt je hodnocen jako zakládající veřejnou podporu, pokud naplňuje všechny čtyři 
následující znaky: 
a) poskytování veřejných prostředků, 
b) zvýhodňování podnikání či odvětví výroby, 
c) narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže, 
d) ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.    
Projekt Přístavba a stavební úpravy Kina 70 je určen zejména pro obyvatele města 
Dobrušky a okolí, základní a střední školy a návštěvníky Dobrušky. Výstupem projektu 
je změna provozu na Víceúčelové kulturní centrum Kino 70. Předpokládá se, 
že realizací projektu dojde k nárůstu tržeb, z důvodu zvýšení vstupného a pořádání 
ostatních kulturních akcí. Panoramatické Kino 70 je kulturním zařízením města 
Dobrušky a v roce 2008 příjmy z vlastní činnosti pokryly pouze 35 % provozních 
nákladů kina a 65 % provozních nákladů bylo hrazeno v rámci rozpočtu města jako 
příspěvek zřizovatele. Provoz jednosálového kina ve městech regionálního charakteru je 
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5.5 Management projektu 
Práce na projektu budou zajišťovány dodavatelsky, proto bylo nutné zorganizovat 
několik výběrových řízení, která se řídila zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění platných novel. V zadávacím řízení zadavatel dodržel zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a přitom zohlednil 
hospodárné, účelné a efektivní vynaložení veřejných prostředků. Zadavatel dodržel 
všechny lhůty a povinnosti stanovené tímto zákonem, tak jak jsou uvedeny v Příručce 
pro žadatele a příjemce podpory ROP Severovýchod. 
5.5.1 Personální zajištění 
Pro realizaci projektu Přístavba a stavební úpravy Kina 70 v Dobrušce byl jmenován 
projektový tým, ve kterém jsou odborníci a specialisté z jednotlivých oddělení 
městského úřadu města Dobrušky, jejichž role se během projektového cyklu mění dle 
toho, v jaké fázi se projekt nachází. Personální zajištění projektu je uvedeno 
v tabulce č. 4. 
Tabulka č. 5: Personální zajištění projektu 
Zařazení Jméno, příjmení Zařazení v Městském úřadu 
   vedoucí projektu Ing. Tomáš Vondráček vedoucí odboru investic 
zástupce samosprávy Blanka Čiháčková místostarosta 
dotační koordinátor Mgr. Martin Pošvář odbor rozvoje města 
technický dozor Ing. Ivo Přichystal externí zaměstnanec 
účetní Ing. Věra Hrnčířová vedoucí odboru finančního 
správce majetku Pavel Štěpán ředitel kulturního zařízení Kino 70 
právník Mgr. Daniel Radoch kancelář tajemníka 
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5.6 Zajištění investičního a oběžného majetku 
5.6.1 Přehled způsobilých a nezpůsobilých výdajů v investiční etapě  
Investiční výdaje, které budou vynaloženy v rámci realizace projektu, shrnuje 
následující tabulka. V této části nejsou uvedeny podrobné rozpočty, protože jsou 
přílohou projektové dokumentace. Celkové náklady projektu činí 28,565 mil. Kč včetně 
DPH. 
V rámci projektu budou vystavěny zcela nové části budovy. Dojde ke stavebním 
úpravám, tedy k technickému zhodnocení a ne k opravám. Veškeré investice jsou 
v souladu s obecnými pravidly způsobilosti výdajů a jsou vynaloženy pro naplnění 
společného cíle projektu, kterým je posílení ekonomického a společenského rozvoje 
města, proto jsou veškeré plánované výdaje způsobilé, jak ukazuje tabulka. Město 
Dobruška je plátcem DPH pro hospodářskou činnost, proto je DPH nezpůsobilým 
výdajem projektu. 
Tabulka č. 6: Investiční výdaje projektu 
Název investice 2010 
  
Způsobilé výdaje Celková cena 
vč. DPH DPH 20% 
Celková cena 
bez DPH 
Stavební práce 
      
SO-01 Stavební úpravy kina 18 828 776 3 138 129 15 690 647 
SO-02 Přístavba 2 645 875 440 979 2 204 896 
SO-03 Přeložka teplovodu 58 320 9 720 48 600 
SO-04 Přeložka vodovodní přípojky 46 419 7 737 38 683 
SO-05 Komunikace a kanalizační přípojky 794 653 132 442 662 211 
Stavební práce celkem 22 374 043 3 729 007 18 645 036 
Ostatní dokončovací práce  414 834 69 139 345 695 
Dodávka a montáž promítacích technologií 4 435 681 739 280 3 696 401 
Výdaje na projektovou dokumentaci 960 000 160 000 800 000 
Výdaje na autorský dozor 117 600 19 600 98 000 
Výdaje na TDI a koordinátora BOZP 232 960 38 827 194 133 
Výdaje na publicitu 30 000 5 000 25 000 
Způsobilé výdaje celkem 28 565 118 4 760 853 23 804 265 
    
Investice celkem 28 565 118 4 760 853 23 804 265 
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5.6.2 Přehled zdrojů krytí 
V diplomové práci je řešena možnost financování projektu z Regionálního operačního 
programu Severovýchod (ROP SV). Dotace je příjemci poskytnuta prostřednictvím 
dotačního příslibu na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt je finančně kryt 
z vlastních zdrojů města Dobrušky ve výši 22 278 518 Kč. Pro zajištění částečného 
předfinancování je zvolen jednorázově splácený úvěr ve výši 6 286 600 Kč s úrokovou 
sazbou 6 % p.a. a splatností 1 rok. Úvěr bude splacen po obdržení dotace z ROP 
Severovýchod.  
Alternativní možností financování je investiční municipální úvěr s úrokovou sazbou 
1M PRIBOR, pevnou odchylkou ve výši 0,85 % a splatností 4 roky ve výši 20 mil. Kč. 
Měsíční splátka je 420 000 Kč. Na realizaci projektu přístavba a stavební úpravy 
Kina 70 v Dobrušce je z částky 20 mil Kč vyčleněno 6 286 600 Kč, zbytek financí je 
určen na realizace ostatních projektů. Veřejný investiční projekt „Stavební úpravy 
a přístavba Kina 70 v Dobrušce“ byl tímto způsobem realizován v roce 2010. 
Diplomová práce řeší výše uvedenou alternativní možnost financování projektu 
z ROP Severovýchod. 
5.6.3 Průběh provozního cash flow po referenční období 
Provozní výdaje 
Předpokládá se, že i po zvýšení tržeb provozní příjmy plně nepokryjí provozní výdaje 
Kina 70. Provozní výdaje budou i nadále hrazeny v rámci rozpočtu města Dobrušky. 
Očekává se, že výše provozních nákladů se po realizaci projektu výrazně nezmění. 
Dojde k mírným úsporám energií, v důsledku zateplení fasády a výměně okenních 
výplní, což však není prioritně řešeno v rámci projektovaných stavebních úprav. Počet 
pracovníků Kina 70 zůstane nezměněn. Otázkou je, jaký vliv na provozní náklady bude 
mít digitalizace kina. V současné době má kino uzavřenou smlouvu s několika 
distribučními společnostmi a s AČFK o půjčovném filmových materiálů. Výdaje 
na služby zahrnují poplatky filmovým distributorům, poplatek OSA a odvod do fondu 
kinematografie. Struktura provozních nákladů je nastíněna v následující tabulce. 
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Tabulka č. 7: Provozní výdaje projektu 
Provozní výdaje projektu 
      
Název 
Nulová varianta 
rok 2008 
Investiční varianta 
rok 2011 Provoz 
projektu 
2011 Provozní 
výdaje vč. 
DPH 
Provozní 
výdaje bez 
DPH  
Provozní 
výdaje vč. 
DPH 
Provozní 
výdaje bez 
DPH 
Mzdové výdaje 926 000 926 000 926 000 926 000 0 
Výdaje na služby 477 697 401 426 991 000 825 833 424 407 
Výdaje na DHM 74 048 62 225 468 000 390 000 327 775 
Výdaje na opravy a 
údržbu 855 462 718 876 122 000 101 667 -617 209 
Elektrická energie 87 421 73 463 100 000 83 333 9 870 
Teplo 352 123 295 902 330 000 275 000 -20 902 
Studená voda 24 627 20 695 40 000 33 333 12 638 
Ostatní provozní výdaje 55 872 46 951 106 000 88 333 41 382 
Celkem 2 853 250 2 545 538 3 083 000 2 723 500 177 961 
Provozní příjmy 
Mezi provozní příjmy bude patřit zvýšení tržeb ze vstupného, z důvodu nárůstu 
průměrného vstupného na 86 Kč, díky uvedení filmových představení ve formátu 3D. 
Předpokládá se, že průměrná návštěvnost významně nevzroste a bude se pohybovat 
okolo 30 diváků na jedno promítání. Během roku se odehraje 350 filmových 
představení, tzn. 10 500 diváků za rok. Provozní příjmy dále významně ovlivní nárůst 
příjmů z ostatních kulturních akcí, jako jsou divadelní a hudební představení, apod. Tato 
prognóza provozních příjmů vychází ze zkušeností obdobných kulturních zařízení a kin 
v Královéhradeckém kraji. Následující tabulka znázorňuje strukturu a výši provozních 
příjmů.  
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Tabulka č. 8: Provozní příjmy projektu 
Provozní příjmy projektu 
      
Název 
Nulová varianta 
rok 2008 
Investiční varianta 
rok 2011 Provoz 
projektu 
2011 Provozní 
příjmy vč. 
DPH 
Provozní 
příjmy bez 
DPH 
Provozní 
příjmy vč. 
DPH 
Provozní 
příjmy bez 
DPH 
Vstupné kino 651 135 597 372 900 000 818 182 220 810 
Příjmy z provozu šatny 4 406 4 042 10 000 9 091 5 049 
Příjmy z ostatních 
kulturních akcí 17 775 16 307 500 000 454 545 438 238 
Nájemné - sál, 
restaurace 148 950 125 168 220 000 183 333 58 165 
Reklama 107 350 90 210 110 000 91 667 1 457 
Celkem 929 616 833 099 1 740 000 1 556 818 723 719 
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5.7 Finanční plán projektu 
Finanční plán projektu je nedílnou součástí projektové žádosti a v případě udělení 
podpory je i součástí smlouvy o financování uzavřené mezi konečným příjemcem 
a řídícím orgánem. Finanční plán projektu obsahuje dohodnutou výši spolufinancování 
z veřejných zdrojů (strukturální fondy EU) a z vlastních zdrojů žadatele a časový plán 
čerpání dotace v průběhu realizace projektu. 
Jedná se o projekt generující příjmy, proto se výše dotace odvíjí od modifikovaného 
základu pro výpočet podpory pomocí finanční mezery. Jedná se o příjmy a výdaje, které 
vzniknou v přímé souvislosti s realizací a provozem projektu. Tyto příjmy a výdaje 
by měly odpovídat rozdílu hodnot dosažených v případě uskutečnění projektu a hodnot 
v případě, že se projekt neuskuteční (tzv. rozdílová metoda).  
Finanční mezera je dle [12] rozdíl mezi současnou hodnotou investičních nákladů 
na projekt a čistými příjmy. Vyjadřuje část investičních nákladů na projekt, která 
nemůže být financována samotným projektem, a proto musí být financována formou 
dotace. Míra mezery ve financování je poměr mezi diskontovanými investičními 
náklady (výdaji v investiční fázi projektu) mínus čisté diskontované příjmy z projektu 
(příjmy mínus výdaje) za zkoumané (referenční) období ku diskontovaným investičním 
nákladům. 
Celkové provozní příjmy kulturního zařízení Kino 70 plně nepokryjí provozní výdaje, 
které budou i nadále hrazeny v rámci rozpočtu města Dobrušky. Nulová varianta 
(referenční řešení) odpovídá řešení beze změny, kdy se neuvažuje s realizací projektu. 
Investiční varianta identifikuje stav, kdy byla investice realizována. Do následného 
hodnocení lze zahrnout pouze přírůstky užitků a nákladů v porovnání s referenčním 
řešením.  
Provozní příjmy projektu, které jsou stanoveny pomocí rozdílové metody, vystačí 
k plnému pokrytí provozních výdajů projektu a zároveň celkové náklady projektu jsou 
vyšší než 1 mil. EUR, proto je nutné stanovit výši dotace EU pomocí modifikovaného 
základu pro výpočet dotace. 
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Následující tabulka shrnuje provozní příjmy a výdaje nulové a investiční varianty a 
provozní příjmy a výdaje projektu, který odpovídá rozdílu nulové a investiční varianty. 
Tabulka č. 9: Projekt generující příjmy – rozdílová metoda 
Projekt generující příjmy - rozdílová metoda 
    
Název Nulová varianta Investiční varianta Provoz projektu 
(a) (b) (c) (d) = (c) – (b) 
Provozní příjmy 833 099 1 556 818 723 719 
Provozní výdaje 2 545 538 2 723 500 177 961 
P - V -1 712 439 -1 166 682 545 758 
 
V diplomové práci jsou zpracovány dvě varianty výpočtu výše dotace ROP, a to 
s nulovou zůstatkovou hodnotou investice a nenulovou zůstatkovou hodnotou investice. 
5.7.1 Finanční plán s nulovou zůstatkovou hodnotou investice 
V následujících letech se neuvažuje s prodejem nově nabytého investičního majetku, 
proto je zůstatková hodnota na konci referenčního období nulová. Analýza nákladů 
a užitků je zpracována v programu eCBA, který je standardizovaným nástrojem 
pro hodnocení investičních projektů v regionálním rozvoji. Výstup programu eCBA je 
přílohou žádosti o dotaci z prostředků strukturálních fondů. Referenční období projektu 
je dle eCBA 20 let. 
Tabulka č. 9 zobrazuje výpočet finanční mezery s nulovou zůstatkovou hodnotou 
investice, od kterého je dále odvozen modifikovaný základ pro výpočet dotace. 
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Tabulka č. 10: Výpočet finanční mezery projektu s nulovou zůstatkovou hodnotou investice 
Výpočet finanční mezery 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Provozní příjmy 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
Provozní výdaje 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
Čisté příjmy 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
Diskontní faktor 0,95238 0,90703 0,86384 0,82270 0,78353 0,74622 0,71068 0,67684 0,64461 
Diskontované čisté CF 519 769 495 018 471 446 448 996 427 615 407 253 387 860 369 390 351 800 
Kumulované DČCF 519 769 1 014 788 1 486 234 1 935 230 2 362 845 2 770 098 3 157 958 3 527 348 3 879 149 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
0,61391 0,58468 0,55684 0,53032 0,50507 0,48102 0,45811 0,43630 0,41552 0,39573 
335 048 319 093 303 898 289 427 275 645 262 519 250 018 238 112 226 774 215 975 
4 214 197 4 533 290 4 837 188 5 126 615 5 402 260 5 664 779 5 914 797 6 152 909 6 379 683 6 595 657 
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Následující tabulky shrnují výpočet výše dotace projektu s nulovou zůstatkovou 
hodnotou investice a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích. 
Tabulka č. 11: Výpočet výše dotace projektu s nulovou zůstatkovou hodnotou investice 
Název Vzorec Výpočet 
p - maximální míra spolufinancování EU pro daný typ příjemce a podpory 92,5% 
Diskontní sazba 5% 
Míra mezery ve financování k = ( DIN - DČCF) / DIN 72% 
Způsobilé výdaje 23 804 265 Kč 
Modifikovaný základ pro výpočet dotace MZVP = ZV * k 17 208 608 Kč 
Dotace EU Dotace EU = MZVP * p 15 917 000 Kč 
Tabulka č. 12: Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích projektu 
Název   2010 
Způsobilé výdaje celkem   23 804 265 Kč 100,0% 
p - maximální míra spolufinancování EU pro daný typ 
příjemce a podpory 22 018 945 Kč 92,5% 
Modifikovaný základ pro výpočet podpory 17 208 608 Kč 72,3% 
Nárok na podporu z ROP   15 917 000 Kč 66,9% 
5.7.2 Finanční plán s nenulovou zůstatkovou hodnotou investice 
Ve finančním plánu je nutné uvažovat peněžní toky v roce, v němž k nim došlo a v 
daném referenčním období, které se stanovuje na základě odvětví, do něhož projekt 
spadá. Referenční období je 20 let. V případě, že skutečná hospodářská životnost 
projektu je delší než uvažované referenční období, je doporučené zohlednit zůstatkovou 
hodnotu investice. Zůstatková hodnota investice je současná hodnota očekávaných 
čistých peněžních toků (očekávané příjmy z projektu snížené o provozní výdaje) během 
let hospodářské životnosti, které přesahují referenční období. Hospodářská životnost 
projektu je 30 let.  
Tabulka č. 12 zobrazuje výpočet finanční mezery s nenulovou zůstatkovou hodnotou 
investice, od kterého je dále odvozen modifikovaný základ pro výpočet dotace. 
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Tabulka č. 13: Výpočet finanční mezery projektu s nenulovou zůstatkovou hodnotou investice 
Výpočet finanční mezery 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Provozní příjmy 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
Provozní výdaje 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
Čisté příjmy 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
Diskontní faktor 0,95238 0,90703 0,86384 0,82270 0,78353 0,74622 0,71068 0,67684 0,64461 
Diskontované čisté CF 519 769 495 018 471 446 448 996 427 615 407 253 387 860 369 390 351 800 
Kumulované DČCF 519 769 1 014 788 1 486 234 1 935 230 2 362 845 2 770 098 3 157 958 3 527 348 3 879 149 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
0,61391 0,58468 0,55684 0,53032 0,50507 0,48102 0,45811 0,43630 0,41552 0,39573 0,37689 0,35894 
335 048 319 093 303 898 289 427 275 645 262 519 250 018 238 112 226 774 215 975 205 690 195 896 
4 214 197 4 533 290 4 837 188 5 126 615 5 402 260 5 664 779 5 914 797 6 152 909 6 379 683 6 595 657 6 801 348 6 997 243 
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22 23 24 25 26 27 28 29 
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
0,34185 0,32557 0,31007 0,29530 0,28124 0,26785 0,25509 0,24295 
186 567 177 683 169 222 161 164 153 489 146 180 139 219 132 590 
7 183 811 7 361 494 7 530 716 7 691 879 7 845 369 7 991 549 8 130 768 8 263 358 
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Následující tabulky shrnují výpočet výše dotace projektu s nenulovou zůstatkovou 
hodnotou investice a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích. 
Tabulka č. 14: Výpočet výše dotace projektu s nenulovou zůstatkovou hodnotou  
Název Vzorec Výpočet 
p - maximální míra spolufinancování EU pro daný typ příjemce a podpory 92,5% 
Hospodářská životnost projektu 30 let 
Referenční období projektu (ostatní služby) 20 let 
Diskontní sazba 5% 
Diskontovaná zůstatková hodnota investice 1 667 701 Kč 
Diskontované čisté CF DČCF = ΣČP * 1/(1 + r)i + ZH 8 263 358 Kč 
Míra mezery ve financování k = ( DIN - DČCF) / DIN 65% 
Způsobilé výdaje 23 804 265 Kč 
Modifikovaný základ pro výpočet 
dotace MZVP = ZV * k 15 540 907 Kč 
Dotace EU Dotace EU = MZVP * p 14 375 000 Kč 
Tabulka č. 15: Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích projektu 
Název   2010 
Způsobilé výdaje celkem   23 804 265 Kč 100,0% 
p - maximální míra spolufinancování EU pro daný typ 
příjemce a podpory 22 018 945 Kč 92,5% 
Modifikovaný základ pro výpočet 
podpory   15 540 907 Kč 65,3% 
Nárok na podporu z ROP   14 375 000 Kč 60,4% 
Tabulka č. 16: Finanční plán projektu 
Finanční plán projektu ZH = 0 ZH ≠ 0 
Investiční výdaje celkem  28 565 118 Kč 
Nárok na podporu z ROP 15 917 000 Kč 14 375 000 Kč 
Vlastní zdroje žadatele 12 648 118 Kč 14 190 118 Kč 
Datum proplacení dotačního příslibu dle smlouvy o 
poskytnutí dotace 1/2011 
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5.8 Hodnocení finanční efektivnosti projektu 
Hodnocení finanční a ekonomické efektivnosti projektu je zpracováno v programu 
eCBA, kde se z důvodu porovnatelnosti projektů jednotlivých žadatelů o dotaci uvádí 
ukazatele efektivnosti pro ROP, které nezohledňují způsob financování projektu 
investorem. Ukazatelé finančního hodnocení efektivnosti projektu vyjadřují 
hospodaření obce z pohledu investora. V následujícím hodnocení jsou uvedeny jak 
finanční ukazatele, tak i ukazatele pro ROP. 
5.8.1 Hodnocení finanční efektivnosti projektu s nulovou zůstatkovou hodnotou   
Čistá současná hodnota 
Podstatou výpočtu čisté současné hodnoty NPV je součet diskontovaných peněžních 
toků v jednotlivých letech výstavby a provozu, po převedení budoucích příjmů a výdajů 
na bázi výchozího roku.  
Ukazatel finanční čisté současné hodnoty (FNPV) dosahuje pro daný projekt hodnoty    
- 2 122 904 Kč. Ukazatel čisté současné hodnoty pro ROP (NPVROP) dosahuje pro daný 
projekt hodnoty - 2 049 560 Kč. Obecně platí, že když je čistá současná hodnota 
investice kladná, investici lze přijmout. Projekt vytváří především socioekonomické 
přínosy, které budou zdůrazněny v analýze nákladů a užitků. 
Index rentability 
Index rentability nám udává, jaká částka čistého diskontovaného přínosu investice 
připadá na jednu investovanou korunu, tedy v podstatě procento ziskovosti měřené 
čistou současnou hodnotou. 
Finanční index rentability (FNPV/I) dosahuje hodnoty – 8,92 % a index rentability pro 
ROP (NPVROP/I) dosahuje hodnoty – 8,61 %. Projekt je investičním projektem, ale jeho 
hodnota spočívá zejména v socioekonomických dopadech. Proto se od tohoto projektu 
vůbec neočekává, že by byl diskontovaný přínos této investice vyšší než nula.  
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Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento lze dle [4] chápat jako rentabilitu (výnosnost), kterou projekt 
poskytuje během svého života. Vnitřní výnosové procento je dáno diskontní sazbou, 
při které je NPV projektu rovna nule.  
Finanční vnitřní výnosové procento (FIRR) projektu je 2,12 % a vnitřní výnosové 
procento pro ROP (IRRROP) je 2,39 % . Projekt nelze z finančního hlediska akceptovat, 
protože FIRR je nižší než předem stanovené výnosové procento 5  %.  
Doba návratnosti  
Tento ukazatel stanoví dobu, za kterou se investice splatí z peněžních příjmů, které 
zajistí. Statická doba návratnosti je 16 let. Dynamická doba návratnosti není dosažena 
v referenčním období tohoto projektu. 
Zhodnocení projektu 
Vzhledem k neziskovému charakteru projektu nelze očekávat, aby ukazatele potvrdily, 
že projekt je finančně efektivní. Tento projekt má však vysoké celospolečenské dopady, 
které jsou definovány a hodnoceny v CBA. Následující tabulka shrnuje výsledky 
hodnocení finanční efektivnosti projektu s nulovou zůstatkovou hodnotou včetně 
dotace.  
Tabulka č. 17: Výsledky hodnocení efektivnosti projektu včetně dotace 
Výsledky hodnocení efektivnosti projektu 
včetně dotace Finanční CF CF pro ROP 
Čistá současná hodnota (FNPV ROP) - 2 122 904 Kč - 2 049 560 Kč 
Index rentability (FNPV ROP / I) - 8,92% - 8,61% 
Vnitřní míra výnosnosti (FIRR ROP) 2,12% 2,39% 
Statická doba návratnosti 16 16 
Dynamická doba návratnosti není dosaženo není dosaženo 
Tabulka č. 16 zobrazuje výpočet finanční efektivnosti projektu s nulovou zůstatkovou 
hodnotou investice. 
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Tabulka č. 18: Hodnocení finanční efektivnosti projektu s nulovou zůstatkovou hodnotou investice 
Finanční cash-flow projektu 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Investiční výdaje (způsobilé) 23 585 132                 
Neinvestiční výdaje (způsobilé) 219 133                 
Provozní výdaje   177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
Provozní příjmy   723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
Dotace z ROP   15 917 000               
Příjem z úvěrů 6 286 600                 
Splátky úroků 282 897 94 299               
Splátky jistin   6 286 600               
Čisté CF (projektové) -23 804 265 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
CF pro ROP -23 804 265 16 462 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
Diskontní faktor 1,00000 0,95238 0,90703 0,86384 0,82270 0,78353 0,74622 0,71068 0,67684 
Diskontované CF pro ROP (5%) -23 804 265 15 678 817 495 018 471 446 448 996 427 615 407 253 387 860 369 390 
Kumulované CF pro ROP -23 804 265 -8 125 448 -7 630 430 -7 158 984 -6 709 987 -6 282 372 -5 875 119 -5 487 259 -5 117 869 
Finanční CF -17 800 562 10 081 859 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
Diskontované finanční CF (5%) -17 800 562 9 601 770 495 018 471 446 448 996 427 615 407 253 387 860 369 390 
Kumulované diskontované CF -17 800 562 -8 198 792 -7 703 773 -7 232 327 -6 783 331 -6 355 716 -5 948 463 -5 560 603 -5 191 213 
Požadavky na vlastní financování 17 800 562                 
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
                      
                      
177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
                      
                      
                      
                      
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
0,64461 0,61391 0,58468 0,55684 0,53032 0,50507 0,48102 0,45811 0,43630 0,41552 0,39573 
351 800 335 048 319 093 303 898 289 427 275 645 262 519 250 018 238 112 226 774 215 975 
-4 766 069 -4 431 021 -4 111 927 -3 808 029 -3 518 602 -3 242 957 -2 980 439 -2 730 421 -2 492 308 -2 265 535 -2 049 560 
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
351 800 335 048 319 093 303 898 289 427 275 645 262 519 250 018 238 112 226 774 215 975 
-4 839 412 -4 504 364 -4 185 271 -3 881 373 -3 591 946 -3 316 301 -3 053 782 -2 803 764 -2 565 652 -2 338 878 -2 122 904 
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5.8.2 Hodnocení finanční efektivnosti s nenulovou zůstatkovou hodnotou  
investice 
Čistá současná hodnota 
V případě, že skutečná hospodářská životnost projektu je delší než uvažované referenční 
období a zohledňujeme zůstatkovou hodnotu investice, ukazatel finanční čisté současné 
hodnoty (FNPV) dosahuje pro daný projekt hodnoty – 1 923 774 Kč. Ukazatel čisté 
současné hodnoty pro ROP (NPVROP) dosahuje hodnoty – 1 850 431 Kč. Zůstatková 
hodnota investice snižuje nárok na podporu z ROP, ale zvyšuje čistou současnou 
hodnotu investice na konci referenčního období. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se 
o veřejný projekt, jehož prioritním cílem není zisk, ale celospolečenský užitek. 
Index rentability 
Finanční index rentability (FNPV/I) dosahuje hodnoty – 8,08 % a index rentability 
pro ROP (NPVROP/I) dosahuje hodnoty – 7,77 %. 
Vnitřní výnosové procento 
Finanční vnitřní výnosové procento (FIRR) projektu je 3,32 % a vnitřní výnosové 
procento pro ROP (IRRROP) je 3,45 % . Projekt nelze z finančního hlediska akceptovat, 
protože FIRR je nižší než předem stanovené výnosové procento 5  %.  
Doba návratnosti 
Statická doba návratnosti je 19 let. Dynamická doba návratnosti není dosažena 
v referenčním období tohoto projektu. 
Tabulka č. 17 zobrazuje výpočet finanční efektivnosti projektu s nenulovou zůstatkovou 
hodnotou investice. 
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Tabulka č. 19: Hodnocení finanční efektivnosti projektu s nenulovou zůstatkovou hodnotou investice 
Finanční cash-flow projektu 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Investiční výdaje (způsobilé) 23 585 132                 
Neinvestiční výdaje (způsobilé) 219 133                 
Zůstatková hodnota investice diskont.                   
Provozní výdaje   177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
Provozní příjmy   723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
Dotace z ROP   14 375 000               
Příjem z úvěrů 6 286 600                 
Splátky úroků 282 897 94 299               
Splátka jistiny   6 286 600               
Čisté CF (projektové) -23 804 265 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
CF pro ROP -23 804 265 14 920 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
Diskontní faktor 1,00000 0,95238 0,90703 0,86384 0,82270 0,78353 0,74622 0,71068 0,67684 
Diskontované CF pro ROP (5%) -23 804 265 14 210 245 495 018 471 446 448 996 427 615 407 253 387 860 369 390 
Kumulované diskontované CF pro ROP -23 804 265 -9 594 020 -9 099 001 -8 627 555 -8 178 559 -7 750 943 -7 343 691 -6 955 831 -6 586 440 
Finanční CF -17 800 562 8 539 859 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 
Diskontované finanční CF (5%) -17 800 562 8 133 199 495 018 471 446 448 996 427 615 407 253 387 860 369 390 
Kumulované diskontované CF -17 800 562 -9 667 363 -9 172 345 -8 700 899 -8 251 903 -7 824 287 -7 417 034 -7 029 174 -6 659 784 
Požadavky na vlastní financování 17 800 562                 
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
                      
                      
          
  
      
  1 667 701 
177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
                      
                      
                      
                      
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 2 213 458 
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 2 213 458 
0,64461 0,61391 0,58468 0,55684 0,53032 0,50507 0,48102 0,45811 0,43630 0,41552 0,39573 
351 800 335 048 319 093 303 898 289 427 275 645 262 519 250 018 238 112 226 774 1 883 676 
-6 234 640 -5 899 592 -5 580 499 -5 276 601 -4 987 174 -4 711 529 -4 449 010 -4 198 992 -3 960 880 -3 734 106 -1 850 431 
545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 545 758 2 213 458 
351 800 335 048 319 093 303 898 289 427 275 645 262 519 250 018 238 112 226 774 1 883 676 
-6 307 984 -5 972 936 -5 653 843 -5 349 944 -5 060 517 -4 784 873 -4 522 354 -4 272 336 -4 034 224 -3 807 450 -1 923 774 
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Zhodnocení projektu 
Následující tabulka shrnuje informace o hodnocení finanční efektivnosti projektu 
s nenulovou zůstatkovou hodnotou včetně dotace. Ukazatelé finanční efektivity projektu 
vyjadřují hospodaření obce z pohledu investora. Ukazatelé pro ROP nezohledňují 
způsob financování projektu investorem, z důvodu porovnatelnosti projektů 
jednotlivých žadatelů o dotaci. 
Tabulka č. 20: Výsledky hodnocení efektivnosti projektu včetně dotace 
Výsledky hodnocení efektivnosti projektu 
včetně dotace Finanční CF CF pro ROP 
Čistá současná hodnota (FNPV ROP) - 1 923 774 Kč - 1 850 431 Kč 
Index rentability (FNPV ROP / I) - 8,08% - 7,77% 
Vnitřní míra výnosnosti (FIRR ROP) 3,32% 3,45% 
Statická doba návratnosti 19 19 
Dynamická doba návratnosti není dosaženo není dosaženo 
Z porovnání ukazatelů efektivnosti projektů s nulovou a nenulovou zůstatkovou 
hodnotou investice je zřejmé, že správným přístupem hodnocení projektu je zohlednění 
zůstatkové hodnoty investice. Zůstatková hodnota snižuje nárok na podporu z ROP, 
ale zvyšuje čistou současnou hodnotu investice na konci referenčního období, což je 
významné rozhodovací kritérium při poskytování dotace z ROP Severovýchod.  
Tabulka č. 21: Porovnání ukazatelů efektivnosti projektu s nulovou a nenulovou ZH 
Ukazatel efektivnosti 
projektu 
ZH = 0 ZH ≠ 0 
FCF CF pro ROP FCF CF pro ROP 
Čistá současná hodnota - 2 122 904 Kč - 2 049 560 Kč - 1 923 774 Kč - 1 850 431 Kč 
Index rentability  - 8,92% - 8,61% - 8,08% - 7,70% 
Vnitřní míra výnosnosti  2,12% 2,39% 3,32% 3,45% 
Statická doba návratnosti 16 16 19 19 
Dynamická doba návratnosti není dosaženo není dosaženo není dosaženo není dosaženo 
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5.9 Analýza nákladů a užitků 
Tato kapitola slouží k určení celospolečenských dopadů projektu. Nejprve budou 
vymezeni jednotliví beneficienti a dopady na ně. Dále pak bude provedeno 
socioekonomické hodnocení projektu pomocí analýzy nákladů a užitků (CBA), která 
slouží zejména ke zjištění ekonomické efektivnosti veřejných projektů. U veřejných 
projektů není možné hodnotit pouze jejich dopad na investora. Hlavní důvod realizace 
veřejných investičních projektů je přínos společnosti jako celku, proto je nutné posoudit 
tento dopad, který je často velmi obtížně kvantifikovatelný a ocenitelný. Tato kapitola 
má za cíl zdůraznit celospolečenský dopad realizace projektu Přístavba a stavební 
úpravy Kina 70 v Dobrušce. 
5.9.1 Definice cílů 
Cílem projektu je prostřednictvím přístavby malého sálu a stavebních úprav Kina 70 
vytvořit zázemí pro hudební a divadelní představení, přednášky, besedy a ostatní 
kulturní akce a tím rozšířit nabídku volnočasových aktivit obyvatel města Dobrušky. 
Dle zkušeností jiných kulturních zařízení se předpokládá nárůst návštěvníků ostatních 
kulturních akcí. 
5.9.2 Vymezení a popis všech zainteresovaných beneficientů 
Mezi uživatele budou patřit především obyvatelé města Dobrušky a okolí a také 
u obyvatel se sníženou pohybovou schopností. Zájem lze předpokládat také 
u vzdělávacích institucí, především základních a středních škol. Dále je nutné 
přihlédnout k zájmům samotného kulturního zařízení a města Dobrušky jako 
zřizovatele. Stručný přehled zmíněných skupin, jejich zájmů a možnosti ovlivnění 
projektu jednotlivými skupinami znázorňuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 22: Analýza zájmových skupin 
Analýza zájmových skupin 
Subjekt Zájem Dopad Priorita 
obyvatelé Dobrušky a okolí možnost zajímavějšího trávení volného 
času 
pozitivní vysoká 
obyvatelé se sníženou 
pohybovou schopností plně bezbariérové společenské centrum pozitivní střední 
turisté výstavy o historii a kultuře Dobrušky a podorlického regionu pozitivní střední 
vzdělávací instituce nové metody vzdělávání pozitivní střední 
město Dobruška modernizace Kina na víceúčelové kulturní 
centrum pozitivní vysoká 
podnikatelské subjekty, 
ostatní organizace 
netradiční místo pro pořádání seminářů a 
přednášek, zvýšení tržeb  pozitivní nízká 
stát daňové příjmy státního rozpočtu z 
navýšení tržeb podnikatelských subjektů pozitivní nízká 
Tabulka č. 23: Možnost ovlivnění projektu zájmovými skupinami 
Možnost ovlivnění projektu zainteresovanými skupinami 
Subjekt Zájem Možnost ovlivnění projektu 
obyvatelé Dobrušky a okolí cílová skupina nízká 
obyvatelé se sníženou pohybovou 
schopností cílová skupina nízká 
turisté cílová skupina nízká 
vzdělávací instituce cílová skupina nízká 
město Dobruška investor vysoká 
podnikatelské subjekty cílová skupina nízká 
stát cílová skupina střední 
5.9.3 Popis nulové a investiční varianty 
Při nulové variantě by plánovaná přístavba a stavební úpravy Kina 70 v Dobrušce, které 
rozšiřují provoz kina na víceúčelové kulturní zařízení, nebyly postaveny. V tomto 
případě by vznikaly náklady na rekonstrukce objektu nebo náklady na úplně novou 
výstavbu, protože takovéto prostory v Dobrušce chybí. 
Při investiční variantě by byl přistaven malý sál, schodiště a spojovací chodba. Dále by 
se jednalo o přestavbu bytu domovníka na šatny, stavební úpravy velkého sálu a foyer.  
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5.9.4 Vymezení, členění a kvantifikace nákladů a přínosů 
Určení nákladů a přínosů dle věcné povahy 
Hmotnými náklady jsou náklady na přípravu a zabezpečení stavby, náklady na stavební 
práce včetně nákladů na přeložky inženýrských sítí a komunikace, na pořízení 
projektové dokumentace a na vnitřní vybavení a dokončovací práce. Hmotnými náklady 
jsou i provozní náklady jako náklady na energii, teplo, vodu, různé služby, dlouhodobý 
majetek a ostatní. Byt domovníka není v současné době využíván, nejedná se tedy 
o újmu. 
Nehmotné náklady vzniknou dočasným uzavřením kina. Dojde ke zvýšení hlučnosti 
a prašnosti během stavebních prací. Dojde ke zvýšenému pohybu stavební techniky 
okolo budovy kina. Toto bude mít dočasné minimální negativní následky na provoz 
kinokavárny, která se nachází v budově kina. 
Hmotné výnosy souvisí s růstem počtu návštěvníků ostatních kulturních akcí. Dojde 
ke zvýšení tržeb ze vstupného. 
Nehmotným výnosem je vyšší úroveň poskytovaných služeb, zvýšení kvality prostředí 
jak pro návštěvníky, tak i pro zaměstnance a účinkující. Zvýšení spokojenosti 
návštěvníků a atraktivity Kina 70. 
Určení nákladů dle beneficientů projektu  
Obyvatelé Dobrušky a okolí, turisté 
Hlavním přínosem pro obyvatele města Dobrušky a okolí je zvýšení kvality volného 
času spojené s možností návštěvy ostatních kulturních akcí např. divadelních 
a hudebních představení apod. Dalším užitkem je rozšíření filmové nabídky o filmová 
představení ve formátu 3D, který je v současné době nejblíže dostupný v Hradci 
Králové. Této skupině beneficientů nebudou vznikat po celý životní cyklus projektu 
žádné hmotné a nehmotné náklady. Pouze lze zmínit dočasné a lokální zhoršení 
prostředí v době stavebních prací, kdy se zvýší hlučnost, prašnost a exhalace 
z nákladních automobilů a stavebních strojů na stavbě. 
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Obyvatelé se sníženou pohybovou schopností 
Přínosem pro občany s omezenou pohybovou schopností jsou stavební úpravy, díky 
kterým se Kino 70 stane plně bezbariérovým společenským centrem města Dobrušky. 
Pozitivním dopadem projektu je snaha o začlenění občanů s omezenou pohybovou 
schopností do společnosti. Této skupině beneficientů nebudou po celou dobu životního 
cyklu vznikat žádné hmotné a nehmotné náklady. 
Vzdělávací instituce 
Panoramatické Kino 70 nepravidelně pořádá naučná filmová představení pro základní 
a střední školy v Dobrušce a okolí, besedy pořádané agenturou Pro Media o drogové 
problematice mládeže a v neposlední řadě zde probíhá předávání maturitních 
vysvědčení absolventům gymnázia a SPŠE Dobruška.  S přestavbou kina 
na víceúčelové kulturní zařízení se rozšíří možnost organizování výchovně-
vzdělávacích programů a tím se eliminují negativní vlivy působící na mladou generaci. 
Této skupině beneficientů nebudou po celou dobu životního cyklu vznikat žádné 
hmotné a nehmotné náklady. 
Město Dobruška 
Významným přínosem projektu pro samotné město Dobruška je rozšíření občanské 
vybavenosti a zlepšení vzhledu centra města. Přínosem pro město je také zhodnocení 
městského majetku a zvýšení příjmů z turistického ruchu s pozitivním vlivem 
na podnikání. Nákladem je pro město vlastní podíl na realizaci stavebních prací 
projektu.  
Podnikatelské subjekty a ostatní organizace 
V případě úspěšné realizace projektu spojené s růstem návštěvnosti by podnikatelské 
subjekty mohly využívat jejího prostředí ke zviditelnění se, popřípadě k prezentaci 
firmy nebo jejich produktů ve vyšší míře než je tomu doposud. V současné době Kino 
70 poskytuje služby v oblasti reklamy formou promítání reklamních materiálů 
před každým představením, reklamní inzercí na plakátech, programech a vstupenkách 
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kina. Nárůst návštěvnosti by měl pozitivní dopad nejen na samotné Kino 70, 
ale i na podnikatelské subjekty, především restaurace a Kinokavárnu, která se nachází 
přímo v budově Kina 70. Projekt vyvolá jistý nárůst tržeb podnikatelských subjektů 
působících v oblasti služeb – pohostinství. Nutno dodat, že předmětem projektu nejsou 
stavební úpravy Kinokavárny, které by vedly k veřejné podpoře. Malý a velký sál 
Kina 70 také nabídne podnikatelským subjektům netradiční místo pro pořádání 
seminářů a přednášek. 
Stát 
S nárůstem tržeb podnikatelských subjektů souvisí užitek v podobě daňové výtěženosti, 
který je příjmem státního rozpočtu. Provozní výdaje budou i nadále hrazeny z rozpočtu 
města Dobrušky. 
5.9.5 Oddělení neocenitelných užitků a nákladů a jejich slovní popis 
Z projektu Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce plyne velké množství 
celospolečenských užitků, které nelze ocenit. Součástí CBA je výše uvedený slovní 
popis nákladů a užitků, který je nutné v závěrečném hodnocení projektu zohlednit. 
Jedná se např. o zvýšení atraktivity města. 
5.9.6 Převod ocenitelných užitků a nákladů na hotovostní toky 
Spotřebitelský přebytek 
Jedním z přínosů pro obyvatele města Dobrušky a okolí je vyšší úroveň poskytovaných 
služeb a zvýšení kvality prostředí pro návštěvníky společenského centra Kino 70, který 
je označován jako spotřebitelský přebytek. Dle [4] se jedná o ohodnocovací metodu, 
která spočívá v rozdílu mezi ochotou platit (tedy mírou užitečnosti, kterou jednotlivci 
při využívání daného statku pociťují) a náklady spojenými s pořízením daného statku 
(tedy rozdíl mezi sumou, kterou je jednotlivec ochoten zaplatit a kterou musí zaplatit). 
Spotřebitelský přebytek 30 Kč/osobu byl vyčíslen sociologickým průzkumem 
kontingentní oceňovací metodou v regionu Severovýchod. Návštěvnost kina 
10 500 osob/rok a návštěvnost ostatních kulturních akcí 10 000 osob/rok byla stanovena 
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dle návštěvnosti kina v minulých letech a dle vývoje návštěvnosti obdobných kulturních 
zařízení v regionu. 
Spotřebitelský přebytek = 30 Kč/os * (10 500 + 10 000) = 615 000 Kč/rok 
Rozšíření a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit 
Dalším přínosem pro obyvatele Dobrušky je zvýšení kvality volného času spojené 
s návštěvou ostatních kulturních akcí např. divadelních a hudebních představení apod. 
Tento přínos se ohodnotí na základě oportunitních nákladů. Jde o metodu obětovaných 
příležitostí, kdy se užitek transformuje na peněžní toky pomocí průměrné mzdy 
návštěvníků 140 Kč/hod. Tento užitek je vztažen na 5% všech návštěvníků 
Společenského centra Kino 70 v Dobrušce. 
Zvýšení kvality volného času = 140 Kč/hod * (10 500 + 10 000) * 5% = 143 500 Kč/rok 
Bezbariérový přístup 
Důležitým přínosem projektu jsou stavební úpravy bezbariérového přístupu 
a vybudování nouzového východu, díky kterým se Společenské centrum Kino 70 stane 
plně bezbariérové kulturní zařízení a tedy i vhodné místo pro organizování 
společenských akcí i pro obyvatele s omezenou pohybovou schopností. Tento užitek lze 
jednorázově ohodnotit výší investice stavebních úprav.   
IN bezbariérového přístupu = 932 252 Kč  
Výchovný aspekt 
Významným společenským přínosem je výchovný aspekt. Kino 70 nepravidelně pořádá 
naučná představení, besedy a přednášky pro základní a střední školy. Mateřské školy 
navštěvují kino při promítání pohádek a v neposlední řadě zde probíhá předávání 
maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia Dobruška a SPŠE. Tento užitek se 
transformuje na peněžní toky na základě ročního příspěvku na žáka, který v roce 2008 
činil 1 401 Kč/žák/rok. Při předpokladu 10 představení za rok, délce představení 
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2 hodiny, 1260 vyučujících hodin a celkovém počtu žáků 2 645 je tento užitek vyčíslen 
následovně: 
Výchovný aspekt = 2 645 * (1 401 / 1260) * 2 * 10 = 58 190 Kč/rok 
Tabulka č. 24: Přehled škol v Dobrušce a okolí 
Přehled škol v Dobrušce a okolí 
Název školy počet žáků 
Gymnázium Dobruška 408 
SPŠE Dobruška 340 
ZŠ Františka Kupky 770 
ZŠ Pulická 300 
ZŠ Opočenská 55 
ZŠ Pohoří 55 
Základní umělecká škola 450 
MŠ Komenského 87 
MŠ Za Univerzitou 180 
Celkem 2645 
Úspora dopravních nákladů 
Dalším užitkem je úspora dopravních nákladů, z důvodu rozšíření filmové nabídky o 
filmová představení ve formátu 3D, který je v současné době nejblíže dostupný 
v Hradci Králové. Úspora dopravních nákladů je převedena na hotovostní toky na 
základě cen pohonných hmot 35 Kč/l, počtu ujetých kilometrů 90 km a průměrné 
spotřebě vozidla 6,5 l/100 km. Tento užitek je aplikován na 3 % návštěvníků 
Společenského centra Kino 70 v Dobrušce. 
Hodnota času = (5,85 l * 35 Kč/l) * (10 500 + 10 000) * 3 % = 125 921 Kč/rok 
Úspora času 
S rozšířením filmové nabídky a úsporou dopravních nákladů, souvisí i úspora času 
návštěvníků kina. Tento užitek je ohodnocen podobně jako přínos plynoucí z rozšíření 
nabídky volnočasových aktivit, a to pomocí oportunitních nákladů. Tento užitek je 
aplikován na 3 % návštěvníků Společenského centra Kino 70 v Dobrušce. 
Úspora času = 140 Kč/hod * (10 500 + 10 000) * 3 % = 86 100 Kč/rok 
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Daňová výtěžnost 
Projekt bude mít pozitivní vliv na oblasti cestovního ruchu, které se projeví zejména 
v oblasti pohostinství. Jedná se o nepřímý užitek, který lze vyčíslit z přírůstku tržeb 
podnikatelských subjektů. Užitkem bude daň z příjmu právnických osob a DPH tohoto 
přírůstku tržeb. Tento užitek je aplikován na 50 % návštěvníků při útratě 100 Kč/os.  
Daň z příjmu = 20% * 100 Kč * (10 500 + 10 000) * 50 % = 205 000 Kč 
DPH = 20 % * 100 Kč * (10 500 + 10 000) * 50 % = 205 000 Kč 
Daňová výtěžnost = DzP + DPH = 205 000 + 205 000 = 410 000 Kč 
5.9.7 Stanovení diskontní sazby 
Diskontní sazba je stanovena poskytovatelem dotace dle [11] ve výši 5,5 % p.a.  
5.9.8 Výpočet socioekonomických kriteriálních ukazatelů 
Do ekonomické analýzy není zahrnuta dotace z ROP. 
Čistá současná hodnota 
Podstatou výpočtu ekonomické čisté současné hodnoty ENPV je součet diskontovaných 
ekonomických peněžních toků v jednotlivých letech výstavby a provozu, po převedení 
budoucích příjmů a výdajů na bázi výchozího roku. ENPV je tedy velikost čistého 
výnosu plynoucího z projektu, která je vyjádřena v současných peněžních jednotkách. 
Ekonomické peněžní toky dle [10] zahrnují všechny s projektem související užitky 
a náklady (finanční a nefinanční, hmotné a nehmotné, přímé a nepřímé) vznikající 
nositeli projektu i ostatním subjektům (beneficientům) v rámci společnosti. 
Ukazatel ekonomické čisté současné hodnoty (ENPV) dosahuje pro daný projekt kladné 
hodnoty 114 415 Kč. Projekt Přístavba a stavební úpravy Kina 70 v Dobrušce je 
při zahrnutí nepřímých výnosů ekonomicky přijatelný a jeho realizací budou celé 
společnosti plynout pozitivní ekonomické efekty. 
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Index rentability 
Index rentability ekonomických peněžních toků dosahuje hodnoty 0,48 %. 
Vnitřní výnosové procento 
Ekonomické vnitřní výnosové procento představuje výši diskontní sazby, při které bude 
ekonomická čistá současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. 
Pro daný projekt je hodnota ekonomického vnitřního výnosového procenta rovna 
5,56 %. Projekt lze akceptovat, protože EIRR je vyšší než předem stanovené výnosové 
procento 5,5  %. 
Doba návratnosti 
Dobou návratnosti rozumíme dle [1] počet let, za které projekt vytvoří výnosy ve výši 
investovaných nákladů projektu. Statická doba návratnosti je 13 let a dynamická doba 
návratnosti je 20 let. 
Zhodnocení projektu 
Následující tabulka shrnuje hodnoty ukazatelů socioekonomické analýzy. Z analýzy 
vyplývá, že projekt je ze společenského hlediska vhodné realizovat. Projekt je 
při zahrnutí nepřímých společenských užitků jednoznačně ekonomicky přijatelný. 
Nutno dodat, že projekt generuje další pozitivní dopady, které nelze kvantifikovat 
a proto je jeho přínos mnohem vyšší. 
Tabulka č. 25: Výsledky ekonomického hodnocení efektivnosti projektu bez dotace 
Výsledky hodnocení efektivnosti projektu bez dotace Ekonomické CF 
Čistá současná hodnota (ENPV) 114 415 Kč 
Index rentability (ENPV / I) 0,48% 
Vnitřní míra výnosnosti (EIRR) 5,56% 
Statická doba návratnosti 13 
Dynamická doba návratnosti 20 
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Tabulka č. 26: Hodnocení ekonomické efektivity projektu s nulovou socioekonomickou zůstatkovou hodnotou investice 
Ekonomické cash-flow projektu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Výdaje 
                  
Investiční fáze 
                  
Město Dobruška 7 887 265                 
EU  15 917 000                 
Provozní fáze 
                  
Město Dobruška                   
Provozní výdaje   177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
Příjmy 
                  
Provozní fáze 
                  
Město Dobruška                   
Provozní příjmy   723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
Obyvatelé města Dobrušky                   
Spotřebitelský přebytek   615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 
Zvýšení kvality volného času   143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 
Úspora dopravních nákladů   125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 
Úspora času   86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 
Imobilní obyvatelé                   
Bezbariérový přístup   932 252               
Vzdělávací instituce                   
Výchovný aspekt   58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 
Stát                   
Daňová výtěžnost   410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 
Čisté CF (projektové) -23 804 265 2 916 721 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 
Diskontní faktor 1,00000 0,94787 0,89845 0,85161 0,80722 0,76513 0,72525 0,68744 0,65160 
Ekonomické CF -23 804 265 2 916 721 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 
Diskontované ekonomické CF (5%) -23 804 265 2 764 664 1 782 951 1 690 001 1 601 897 1 518 385 1 439 228 1 364 197 1 293 078 
Kumulované diskontované ek. CF -23 804 265 -21 039 601 -19 256 650 -17 566 649 -15 964 752 -14 446 367 -13 007 139 -11 642 942 -10 349 864 
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 177 961 
                      
                      
                      
723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 723 719 
                      
615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 615 000 
143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 
125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 125 921 
86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 
                      
                      
                      
58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 58 190 
                      
410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 
1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 
0,61763 0,58543 0,55491 0,52598 0,49856 0,47257 0,44793 0,42458 0,40245 0,38147 0,36158 
1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 1 984 469 
1 225 666 1 161 769 1 101 203 1 043 794 989 378 937 799 888 909 842 568 798 643 757 007 717 542 
-9 124 198 -7 962 429 -6 861 227 -5 817 433 -4 828 054 -3 890 255 -3 001 346 -2 158 778 -1 360 135 -603 128 114 415 
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5.10 Analýza a řízení rizik 
Analýza rizika je neoddělitelnou součástí studie proveditelnosti a projektového řízení, 
proto je předmětem této kapitoly vymezení základních rizikových faktorů, které mohou 
být příčinou a zdrojem rizik. Základní náplní analýzy je identifikace rizik, stanovit 
pravděpodobnost výskytu a intenzitu negativního dopadu. V závěru kapitoly jsou 
uvedeny možnosti eliminace rizika. 
Pravděpodobnost výskytu rizika je hodnocena následujícími stupni. 
Tabulka č. 27: Pravděpodobnost výskytu rizik 
Pravděpodobnost výskytu Popis 
Častá Výskyt je častý, nebezpečí je trvalé. 
Občasná Lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát. 
Malá Vyskytne se někdy během životního cyklu projektu. Je rozumné předpokládat, že nebezpečí nastane. 
Nepravděpodobná Výskyt je nepravděpodobný, ale možný. Lze předpokládat, že 
nebezpečí může výjimečně nastat. 
Intenzita negativního vlivu na projekt je hodnocena následujícími stupni. 
Tabulka č. 28: Kategorie závažnosti rizika 
Intenzita rizika Následky pro další vývoj projektu 
Katastrofická 
Ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu. Pokud nemá být 
projekt ukončen, je třeba provést zásadní opatření k obnovení 
vývoje 
Kritická 
Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. 
Vyžaduje opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných 
parametrů v plánovaných termínech. 
Významná Narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech. 
Nevýznamná Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze 
obnovit plánovaný vývoj. 
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Tabulka č. 29: Analýza rizik 
Druh rizika Závažnost 
rizika 
Pravděpodobnost 
výskytu Význam Předcházení / eliminace rizika 
     
Technická rizika 
Nedostatky v 
projektové 
dokumentaci 
významná nepravděpodobná zanedbatelné 
Žadatel si najímá 
specializovanou firmu, které ve 
Smlouvě o dílo garantuje kvalitu 
projektové dokumentace. Firma 
má dostatečné zkušenosti s 
požadovanými činnostmi. 
Dodatečné 
změny 
požadavků 
investora 
nevýznamná občasná přijatelné 
Riziko je eliminováno kontrolou 
zpracování projektové 
dokumentace ve všech fázích 
přípravy projektu. Komunikace 
projektového týmu s uživateli 
projektu. 
Nedostatečná 
koordinace 
stavebních prací 
významná občasná přijatelné 
Přesun rizika na dodavatele 
stavby smlouvou o dílo. Zajištění 
TDI. 
Výběr 
nekvalitního 
dodavatele 
katastrofická malá přijatelné 
Žadatel předejde riziku řádně a 
kvalitně zpracovanou veřejnou 
soutěží dle zákona a směrnice 
ROP. 
Nedodržení 
termínu výstavby nevýznamná malá zanedbatelné 
Přesun rizika na dodavatele 
stavby smlouvou o dílo - sankce. 
Průběžná kontrola stavebních 
prací žadatelem. 
Živelné pohromy významná nepravděpodobná zanedbatelné 
Eliminace rizika je téměř 
nemožná. Snížit finanční dopady 
lze formou pojištění proti 
živelným pohromám. 
Navýšení cen 
vstupů nevýznamná častá přijatelné 
Snaha o uzavření dlouhodobých 
smluv bez inflačního navýšení. 
Nekvalitní 
projektový tým kritická malá přijatelné 
Jmenování v předinvestiční fázi 
projektu. Výměna projektového 
manažera. Projektový tým s 
dostatečnými zkušenostmi. 
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Finanční rizika 
Neobdržení 
dotace kritická malá přijatelné 
Snížení rizika zpracováním 
kvalitní žádosti o dotaci a 
spolupracováním se zkušenou 
poradenskou firmou, která 
vypracovala žádost vč. příloh. 
Konzultace s Úřadem RR. V 
případě neobdržení dotace bude 
město zatíženo vyšším úvěrem a 
bude mít v budoucnu méně 
finančních prostředků na další 
aktivity. 
Nedostatek 
finančních 
prostředků na 
předfinancování 
a v průběhu 
realizace 
projektu 
katastrofická nepravděpodobná zanedbatelné 
Nutno zajistit dostatek finančních 
prostředků formou úvěrového 
příslibu v předinvestiční fázi. 
Právní rizika 
Nedodržení 
pokynů resp. 
právních 
předpisů pro 
zadávání 
veřejných 
zakázek. 
kritická nepravděpodobná zanedbatelné 
Žadatel bude předcházet riziku 
dodržováním podmínek a jejich 
kontrolou členy projektového 
týmu.  
Nedodržení 
podmínek 
programu ROP 
kritická malá přijatelné 
Žadatel se bude snažit riziku 
vyhnout, příp. jej snižovat. 
Konzultace jednotlivých kroků 
s přísl. pracovníky Úřadu RR. 
Proškolení odpovědného 
zaměstnance. Spolupráce se 
zkušenou poradenskou 
kanceláří. 
Nedodržení 
právních norem 
ČR, EU 
kritická malá přijatelné Dodržování právních norem 
ČR, EU. 
Nevyřešené 
vlastnické vztahy kritická nepravděpodobná zanedbatelné 
Nutno vyřešit v předinvestiční 
fázi. 
Provozní rizika 
Nedostatečná 
poptávka kritická malá přijatelné 
Žadatel sníží riziko 
provedením analýzy trhu a 
určením marketingové 
strategie. 
Nedostupná 
vhodná pracovní 
síla 
nevýznamná nepravděpodobná zanedbatelné Projekt nevyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu. 
Nedostatek 
finančních 
prostředků v 
provozní fázi 
významná nepravděpodobná zanedbatelné 
Žadatel má dostatek 
rozpočtových zdrojů pro 
pokrytí provozních nákladů. 
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5.11 Analýza citlivosti 
Analýzou citlivosti je možné vyjádřit vliv nejistých a proměnlivých předpokladů 
investičního záměru, na hodnoty ukazatelů finanční a ekonomické efektivity projektu. 
Za nejisté předpoklady jsou zvoleny provozní výdaje, provozní příjmy a investiční 
náklady. Velikost změny finanční čisté současné hodnoty je sledována při změně: 
• provozních příjmů o 5 %, 
• provozních výdajů o 5 %, 
• investičních nákladů o 5 %. 
Při poskytnuté dotaci EU ve výši 15 917 000 Kč je výchozí hodnota finanční čisté 
současné hodnoty projektu s nulovou zůstatkovou hodnotou – 2 122 904 Kč. 
Tabulka č. 30: Analýza citlivosti 
Analýza citlivosti 
   
Název proměnlivé veličiny FNPV změna o % 
+ 5 % provozní výdaje 
-2 230 439 Kč -5,07% 
- 5 % provozní výdaje 
-2 015 368 Kč 5,07% 
+ 5 % provozní příjmy 
-1 685 585 Kč 20,60% 
- 5 % provozní příjmy 
-2 560 222 Kč -20,60% 
+ 5 % investiční náklady 
-3 313 117 Kč -56,07% 
- 5 % investiční náklady 
    -932 690 Kč 56,07% 
Významným faktorem, který může ovlivnit finanční efektivnost projektu jsou vícepráce. 
Při zvýšení investičních nákladů o 5 % se hodnota FNPV sníží o 56 %. Naopak při 
úspoře investičních nákladů o 5 % se hodnota FNPV zvýší o 56 %. 
Citlivou proměnlivou veličinou, která může ovlivnit finanční rentabilitu projektu jsou 
provozní příjmy kina. Je proto třeba věnovat pozornost především provozu kina a snažit 
se dobrou propagací, rozumnou cenovou politikou a promyšleným dramaturgickým 
plánem udržovat návštěvnost na co nejvyšší úrovni.  
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5.12 Závěrečné zhodnocení projektu 
5.12.1 Závěrečné zhodnocení realizovatelnosti projektu 
Na projekt Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce je zpracována projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení včetně výkazu výměr a směrného rozpočtu 
a uzavřena veřejnoprávní smlouva o provedení stavby. V souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění platných novel, proběhlo výběrového 
řízení na dodavatele stavby a výběrové řízení na dodávku promítacích technologií. 
Na základě hodnocení předložených nabídek, byl vybrán zhotovitel stavby 
KERSON spol. s.r.o. a dodavatel promítacích technologií XCData, s.r.o. S vybranými 
uchazeči byla uzavřena smlouva o dílo. Celkové náklady projektu činí 28.565.118,- Kč 
včetně DPH. V případě přidělení finanční podpory a následovného podepsání dotační 
smlouvy bude projektu přiznána dotace ROP Severovýchod v požadované výši 
15.917.000,- Kč. Dotace jsou poskytovány až zpětně po realizaci projektu, proto musí 
být zajištěno předfinancování projektu. Předfinancování projektu zajistí žadatel 
z vlastních zdrojů a formou jednorázově spláceného úvěru. Jedná se o projekt 
nezakládající veřejnou podporu a generující příjmy. 
5.12.2 Závěrečné zhodnocení provozní udržitelnosti projektu 
Po ukončení investiční fáze projektu, zkušebním provozu a kolaudaci bude Společenské 
centrum Kino 70 v Dobrušce předáno do plného užívání. Provoz Společenského centra 
Kino 70 zůstane i nadále ztrátový a financování provozní fáze bude vícezdrojové. 
Provozní výdaje budou hrazeny v rámci rozpočtu města Dobrušky. Příjmy z provozu 
Společenského centra Kino 70 pokryjí 56,5 % provozních výdajů. Realizací projektu se 
sníží provozní ztráta kina o 21,3 %. Předpokládá se s nárůstem počtu návštěvníků 
ostatních kulturních akcí (divadelní a hudební představení, výstavy, přednášky 
a besedy) a mírným nárůstem návštěvníků kina. 
5.12.3 Závěrečné zhodnocení užitků projektu 
Projekt Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce vytváří významné přínosy 
finanční i nefinanční povahy pro občany a návštěvníky města, občany s omezenou 
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pohybovou schopností, vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, město samotné 
a nepřímo i pro stát. Jedná se o kulturní zařízení, které město neprovozuje za účelem 
zisku, ale z důvodu celospolečenského pozitivního dopadu. V kapitole 1.9 jsou 
specifikovány všechny dopady projektu na jednotlivé beneficienty, které budou realizací 
projektu ovlivněny. 
5.12.4 Závěrečné zhodnocení rizik projektu 
Na základě analýzy rizik v kapitole 1.10 jsou definovány rizika, která by mohla ohrozit 
realizaci projektu a jeho udržitelnost. Na základě identifikace rizik byl stanoven stupeň 
závažnosti, pravděpodobnost výskytu a navržena opatření k jejich eliminaci či zmírnění 
jejich negativního dopadu. V současné době není známo žádné riziko, které by 
významně ohrozilo realizovatelnost a udržitelnost projektu. 
5.12.5 Celkové závěrečné zhodnocení projektu 
Projekt Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce je realizovatelný a v provozní 
fázi udržitelný. Projekt generuje velké přínosy finančního i nefinančního charakteru, 
jejichž dosah bude nejen lokální, ale i regionální povahy. Projekt je svým charakterem 
a dopady jednoznačně pozitivní v mnoha směrech a lze ho doporučit k realizaci. 
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6 ZÁVĚR 
Studie proveditelnosti je ekonomicko-technická studie, která komplexně a ze všech 
významných hledisek popisuje investiční záměr projektu. Studie proveditelnosti 
poskytuje technické, ekonomické, finanční, manažerské a jiné specifické informace 
pro rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí hodnoceného investičního záměru, 
s přihlédnutím k rizikům, které tento projekt přinese. 
S příchodem multikin došlo ke změně přístupu ke kinu ze společenského a obchodního 
hlediska. V případě multikin se jedná o ryze podnikatelskou činnost, kde hlavní 
proměnnou je zisk. Jednosálová kina jsou převážně ztrátovými subjekty ve vlastnictví 
města, odkázanými na dotace. Klasická jednosálová kina tak plní společenskou 
a kulturní funkci a jsou protipólem komerčně orientovaných multikin. 
V rámci praktické části diplomové práce byl vybrán modelový investiční projekt 
veřejného investora „Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce“, který byl 
realizován v roce 2010 městem Dobruška z vlastních rozpočtových zdrojů. Diplomová 
práce zpracovává další alternativní možnost financování z dotačního programu 
ROP Severovýchod. 
Podstatou projektu je změna provozu stávajícího jednosálového kina na společenské 
centrum města Dobrušky, spočívající v přístavbě malého sálu, schodiště a spojovací 
chodby, přestavbě bytu domovníka na šatny a stavebních úpravách velkého sálu, foyer 
a bezbariérového přístupu. Součástí předmětu studie proveditelnosti je i dodávka 
montáž promítacího zařízení pro zavedení digitální projekce ve formátu 2D a 3D. 
Cílem projektu je vytvořit zázemí pro hudební a divadelní představení, přednášky, 
besedy a ostatní kulturní akce a tím rozšířit nabídku volnočasových aktivit obyvatel 
města Dobrušky.  
Celkové investiční výdaje projektu činí 28 565 118 Kč. Město Dobruška je plátcem 
DPH pro hospodářskou činnost, proto je DPH nezpůsobilým výdajem projektu. 
Způsobilé výdaje projektu činí 23 804 265 Kč. Jedná se o projekt generující příjmy 
a nezakládající veřejnou podporu. Provozní příjmy projektu, stanovené pomocí 
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rozdílové metody, vystačí k plnému pokrytí provozních výdajů projektu, proto je nutné 
stanovit výši dotace EU na základě míry mezery ve financování. V rámci diplomové 
práce jsou zpracovány dvě varianty výpočtu výše dotace, a to s nulovou a nenulovou 
zůstatkovou hodnotou investice. Zůstatková hodnota je nulová, pokud žadatel neuvažuje 
s prodejem nově nabytého investičního majetku. Zůstatková hodnota investice je 
současná hodnota očekávaných čistých peněžních toků během let hospodářské 
životnosti, které přesahují referenční období. Výše dotace EU projektu s nulovou 
zůstatkovou hodnotou činí 15 917 000 Kč, což představuje 66,9 % způsobilých výdajů 
projektu. Výše dotace EU projektu s nenulovou zůstatkovou hodnotou činí 
14 375 000 Kč, což představuje 60,4 % způsobilých výdajů projektu.  
Podstatou hodnocení finanční efektivnosti projektu je výpočet a správná interpretace 
kriteriálních ukazatelů. Ukazatel finanční čisté současné hodnoty (FNPV) projektu 
s nulovou zůstatkovou hodnotou je – 2 122 904 Kč a projektu s nenulovou zůstatkovou 
hodnotou je – 1 923 774 Kč. Zůstatková hodnota investice snižuje nárok na podporu 
z ROP, ale zvyšuje čistou současnou hodnotu projektu, což je významné rozhodovací 
kritérium při poskytování dotace z ROP SV. Vzhledem k neziskovému charakteru 
projektu nelze očekávat, aby projekt byl finančně efektivní. Prioritním cílem projektu je 
pozitivní celospolečenský dopad. Ekonomické hodnocení efektivnosti projektu je 
zpracováno v rámci analýzy nákladů a užitků (CBA). Ukazatel ekonomické čisté 
současné hodnoty (ENPV) dosahuje pro daný projekt kladné hodnoty 114 415 Kč. 
Projekt je při zahrnutí nepřímých společenských užitků jednoznačně ekonomicky 
efektivní a lze ho doporučit k realizaci. 
Diplomová práce poskytuje přehled o postupu zpracování a struktuře jednotlivých 
kapitol studie proveditelnosti včetně analýzy nákladů a užitků. Část diplomové práce je 
zaměřena na specifika dotačního programu ROP Severovýchod. Zpracováním studie 
proveditelnosti včetně finančního a ekonomického hodnocení modelového veřejného 
projektu „Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce“ byl naplněn cíl diplomové 
práce. 
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Finanční a ekonomické hodnocení projektu
 
 
1. Identifikace projektu
Strana 1/17Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
Název projektu Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce
Název žadatele Město Dobruška
Právní forma obec
IČO 274879
Operační program ROP Jihovýchod
Prioritní osa 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory 3.2 - Rozvoj regionálních středisek
Podoblast podpory
Zahájení projektu 5 / 2010
Ukončení projektu 12 / 2010
Zahájení provozu 1 / 2011
Doba hodnocení [roky]: 20
2. Zdůvodnění projektu
 
2.1 Stručný popis projektu
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a přístavba KINA 70 v Dobrušce. Přístavbou a stavebními úpravami je řešena změna
provozu stávajícího kina na víceúčelové kulturní zařízení. Navržena je úprava sálu a přilehlých prostor, která umožní filmová,
hudební a divadelní představení ve stávajícím prostoru kinosálu, do kterého bude vestavěno jeviště. Současně bude prostor
stávajícího bytu domovníka upraven na šatny herců a podél objektu doplněna spojovací chodba mezi šatnami a jevištěm. Na
severní straně bude odstraněno původní boční schodiště a přistavěn malý sál, který rozšíří prostory foyeru pro další divadelní a
hudební činnost, besedy, výstavy a mnoho dalších aktivity menšího charakteru. Součástí projektu je i dodávka a montáž
promítacího zařízení pro zavedení digitální projekce ve formátu 2D a 3D.
 
 
2.2 Definice problému a způsob jeho odstranění
Problém, který je projektem řešen
 
Nedostatek prostor pro hudební a divadelní představení, přednášky, besedy a ostatní kulturní akce. Nevyhovující stávající zázemí
Kina 70. Digitalizace kina.
 
Způsob odstranění problému
 
Navržena je úprava sálu a přilehlých prostor, která umožní filmová, hudební a divadelní představení ve stávajícím prostoru
kinosálu, do kterého bude vestavěno jeviště. Současně bude prostor stávajícího bytu domovníka upraven na šatny herců a podél
objektu doplněna spojovací chodba mezi šatnami a jevištěm. Na severní straně bude odstraněno původní boční schodiště a
přistavěn malý sál, který rozšíří prostory foyeru.
 
 
2.3 Popis technického řešení projektu
Technické a technologické řešení projketu a průběh stavebních prací je podrobně popsán v projektové dokumentaci pro stavební
povolení, která je nedílnou součástí žádosti. Stavba je členěna na následující stavební objety:
 
SO-01 Stavební úpravy kina
SO-02 Přístavba
SO-03 Přeložka teplovodu
SO-04 Přeložka vodovodní přípojky
SO-05 Komunikace a kanalizační přípojky
 
Dodávka a montáž promítacích technologií.
 
 
2.4 Identifikace cílových skupin projektu
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Cílová skupina Počet osob Odhad dopadu, kvantifikace
Obyvatelé města a okolí
Přínosem pro obyvatelé města Dobrušky
bude získání nové možnosti trávení
volného času. Nově vybudovaný malý sál
nabídne zázemí pro pořádání různých
kulturních a společenských akcí menšího
charakteru. Celkem lze mezi potenciální
návštěvníky Kina 70 zařadit 6 950
obyvatel Dobrušky. Zařízení bude
vzhledem ke své víceúčelové funkci
sloužit pro všechny skupiny obyvatel bez
ohledu na věk, pohlaví a národnostní
menšinu.
 2.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty
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Turisté (návštěvníci města Dobruška)
Dobruška je významným centrem
podorlického mikroregionu s počtem
obyvatel 6 950 k 01. 07. 2008. Díky poloze
Dobrušky v podhůří Orlických hor a také
díky vysokému počtu významných
kulturních a historických památek v okolí
(zámek Opočno, zámek Nové město nad
Metují, hrad Potštejn, ratibořické údolí u
České Skalice,…) je Dobruška
vyhledávaným cílem turistů v letních i
zimních měsících. Turisté tvoří nemalé
procento v návštěvnosti Kina 70.
Základní a střední školy
Panoramatické Kino 70 nepravidelně
pořádá naučná filmová představení pro
základní a střední školy v Dobrušce a
okolí, besedy pořádané agenturou Pro
Media o drogové problematice mládeže a
v neposlední řadě zde probíhá předávání
maturitních vysvědčení absolventům
gymnázia a SPŠE Dobruška. S
přestavbou kina na víceúčelové kulturní
zařízení se rozšíří možnost organizování
výchovně-vzdělávacích programů a tím se
eliminují negativní vlivy působící na
mladou generaci.
Ostatní organizace
Sál využívá např. o Církev Bratrská z
Bystrého v Orlických horách, která zde
pravidelně pořádá své bohoslužebné
shromáždění nebo VGHÚř Dobruška.
Podnikatelské subjekty
V případě úspěšné realizace projektu
spojenou s růstem návštěvnosti by
podnikatelské subjekty mohly využívat
jejího prostředí ke zviditelnění se,
popřípadě k prezentaci firmy nebo jejich
produktů ve vyšší míře než je tomu
doposud. V současné době Kino 70
poskytuje služby v oblasti reklamy formou
promítání reklamních materiálů před
každým představením, reklamní inzercí na
plakátech, programech a vstupenkách
kina. Nárůst návštěvnosti by měl pozitivní
dopad nejen na samotné Kino 70, ale i na
podnikatelské subjekty, především
restaurace a Kinokavárnu, která se
nachází přímo v budově Kina 70. Což
znamená nárůst tržeb podnikatelských
subjektů působících v oblasti služeb –
pohostinství. Malý a velký sál Kina 70
nabídne podnikatelským subjektům
netradiční místo pro pořádání seminářů a
přednášek.
Veřejný sektor
Pozitivní dopad realizace projektu na
město Dobruška, resp. celý mikroregion
lze zajisté spatřovat v kvalitnější a
atraktivnější nabídce volnočasových
aktivit, ale i v oblasti cestovního ruchu a
vzdělávání. Kino 70 je také místem
pravidelných zasedání dobrušského
městského zastupitelstva.
Kino 70
Přístavbou a stavebními úpravami Kina 70
dojde ke změně provozu na víceúčelové
kulturní zařízení a tím k přizpůsobení se
současným trendům kulturních zařízení ve
městech s rozšířenou působností. Dojde k
zatraktivnění kina, rozšíření a zkvalitnění
nabídky kulturních a společenských
programů a akcí. Nové zázemí a
vybudované šatny zlepší pracovní
podmínky pro účinkující i zaměstnance
kina.
2.6 Marketingový mix
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Produkt Cena Propagace Místo
Realizací projektu dojde ke
změně provozu
Panoramatického Kina 70 na
Společenské centrum města
Dobrušky. Produkt, který
projektem vznikne je:
a)	Provozování filmové digitální
projekce ve formátu 2D a 3D
-	Filmová představení dle běžné
nabídky distribučních
společností
-	Filmová představení AČFK –
artová filmová nabídka
-	Filmová představení pro děti
(nepravidelně)
-	Filmová představení pro
mateřské, základní a střední
školy
b)	Provozování ostatních
kulturních akcí
-	Divadelní a hudební
představení, besedy,
přednášky
-	Výchovné koncerty pro žáky
mateřských, základních a
středních škol
-	Předávání maturitních
vysvědčení absolventům
gymnázia a SPŠE
-	Koncerty ZUŠ Dobruška
-	Zasedání dobrušského
zastupitelstva
-	Shromáždění ostatních
organizací (Církev bratrská,
VGHUř)
c)	Poskytování služeb v oblasti
reklamy
d)	Poskytování služeb v oblasti
pronájmu velkého a malého
sálu
e)	Pozitivní vliv na odvětví
cestovního ruchu –
pohostinství, ubytování, služby
Průměrná cena vstupného
vzroste v důsledku promítání
filmových představení ve 3D na
86 Kč. Vzhledem k tomu, že se
jedná o ztrátové kulturní
zařízení, provozní náklady
budou i nadále hrazeny
prostřednictvím rozpočtu města
Dobrušky. Správu Kina 70
bude zajišťovat Kulturní
zařízení města Dobrušky.
Propagace Kina 70 bude
probíhat prostřednictvím
informací uvedených na
webových stránkách města
Dobrušky
www.mestodobruska.cz. Město
Dobruška bude o přístavbě a
stavebních úpravách
informovat v regionálním tisku
např. Dobrušský zpravodaj,
Dobrušský list, Orlický týdeník.
Publicitu pro obyvatele města
Dobrušky budou i nadále
zajišťovat vývěsní tabule s
plakáty filmových novinek a
ostatních kulturních akcí a také
malý program kina.
Publicita projektu se řídí
pravidly pro publicitu v rámci
ROP Severovýchod.
Propagace projektu bude
probíhat i prostřednictvím
velkoplošného billboardu, který
bude umístěn v místě
staveniště, po ukončení
investiční fáze projektu bude
tento reklamní panel nahrazen
stálou vysvětlující tabulkou.
Shodné s místem realizace
projketu.
Kino 70 má uzavřenou smlouvu
s distribuční společností ABC a
dále pak s AČFK pro potřeby
promítání tzv. art filmů. Velké
změny v distribuci přinese
digitalizace kina, která umožní
stažení filmů z počítačové
databáze distributora, a tak
rozšíří programovou nabídku
kina a přibude i alternativa
programu v podobě jiných
druhů projekcí, než jen
filmových. Kino se tak stane
více konkurenceschopné v
rychlosti uvádění filmových
premiér.
3. Analýza konkurence
 
3.1 Zájmové území projektu : obec
 
 
3.2 Obdobná zařízení v regionu
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Název Kapacita, stručný popis Cena Lokalita Vzdálenost [km]
Kino 70 v Novém Městě
nad Metují
Zahájení provozu
panoramatického kina v
Novém Městě nad Metují
se datuje od měsíce
prosinec 1972.
Postupem času prošlo
četnými změnami
interiéru tak, aby
vyhovovalo narůstajícím
požadavkům kultury. V
nynější době se
jednosálové kino využívá
k mnoha aktivitám, jak
kulturním, tak veřejně
prospěšným. V červnu
zde již tradičně probíhá
festival české filmové a
televizní komedie
Novoměstský hrnec
smíchu. Kino v Novém
Městě nad Metují se
svým vybavením a
rozsahem
poskytovaných služeb
nejvíce přibližuje
Panoramatickému kinu
70 v Dobrušce.
65 - 75,- Kč Nové Město nad Metují    12
Kino Centrál v Hradci
Králové
Kino Centrál je
královéhradecké artové
kino, které má největší
počet projekcí pro mladé
publikum v poměru k
počtu sálů. Dle Unie
filmových distributorů je
Kino Centrál třetím
nejnavštěvovanějším
klasickým kinem v České
republice. Mezi všemi
tuzemskými kiny mu
patří 24. místo. Před ním
je 21 multikin a pouze
dvě klasická kina, a to
Světozor a Lucerna v
Praze. V roce 2008 bylo
organizací Europa
Cinemas vyhlášeno
nejlepším evropským
kinem pro mladé
publikum.
60 - 40,- Kč
2D, 3D, art kino Hradec Králové    45
Multikino CineStar OC
Futurum v Hradci
Králové
Síť multikin CineStar v
České republice vznikla
v roce 2001. Se svými
jedenácti multikiny patří
mezi největší v České
republice.
1582 sedadel v 8 sálech
základní vstupné 2D -
149,-základní vstupné
3D - 199,-
Hradec Králové    45
Městské kino Rychnov
nad Kněžnou
Městské kino v
Rychnově nad Kněžnou
se svým charakterem a
rozsahem
poskytovaných služeb
přibližuje Kinu 70 v
Dobrušce, ale vykazuje
nižší návštěvnost než
dobrušské kino.
70,- Kč Rychnov nad Kněžnou    20
 3.3 Významné konkurenční výhody projektu
 
 
3.4 Veřejná podpora : projekt nezakládá veřejnou podporu a generuje příjmy
Projekt Přístavba a stavební úpravy Kina 70 je určen zejména pro obyvatele města Dobrušky a okolí, základní a střední školy a
návštěvníky Dobrušky. Výstupem projektu je změna provozu na Víceúčelové kulturní centrum Kino 70. Předpokládá se, že
realizací projektu dojde k nárůstu tržeb, z důvodu zvýšení vstupného a pořádání ostatních kulturních akcí. Panoramatické Kino 70
je kulturním zařízením města Dobrušky a příjmy z vlastní činnosti pokryjí pouze 35% provozních nákladů kina (v r. 2008), které jsou
hrazeny v rámci rozpočtu města Dobrušky. Provoz jednosálového kina ve městech regionálního charakteru je všeobecně ztrátový.
Důvody pro provozování Kina 70 v Dobrušce jsou celospolečenského charakteru. Víceúčelové kulturní zařízení Kino 70 je veřejnou
službou, protože kromě způsobu trávení volného času obyvatelstva jde i o zařízení vzdělávacího a výchovného charakteru. Je to
služba, kterou město neposkytuje za účelem zisku. Její smysl je právě ve vytváření možnosti volného času a vzdělávání. Tento
projekt neohrožuje konkurenci na daném trhu ani konkurenci v jiných členských státech EU, a proto nezakládá veřejnou podporu.
 
Dotace je poskytnuta z veřejných prostředků : Splňuji
 
Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo určitého odvětví výroby : Splňuji
 
Poskytnutím podpory dochází k narušení či potenciálnímu ohrožení hospodářské soutěže : Nesplňuji
 
Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přeshraniční efekt podpory) : Nesplňuji
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Kino Vesmír v Trutnově
Jedná se o jednosálové
kino, které je kulturním
zařízením města
Trutnov. Velikostí a
rozsahem nabízených
služeb odpovídá
dobrušskému kinu. Kino
Vesmír má však vyšší
návštěvnost, protože
Trutnov je okresní město
s vyšším počtem
obyvatel.
65 - 75,- Kč Trutnov    50
4. Identifikace položek pro finanční cash flow – fáze realizace projektu
 
4.1 Investiční výdaje projektu
 
4.2 Neinvestiční výdaje projektu
 
4.3 Příjmy z realizace projektu (jiné peněžní příjmy)
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Název investice Způsobilévýdaje
Doba životnosti
[roky]
5.2010
[Kč]
stavební práce Ano 30 18 645 036
ostatní dokončovací práce Ano 30 345 695
projektová dokumentace Ano 30 800 000
výdaje na autorský dozor Ano 30 98 000
Dodávka a montáž promítacích
technologií Ano 30 3 696 401
Celkem 23 585 132
Celková výše investice [Kč] 23 585 132
Vypočtená zbytková hodnota investice [Kč] 7 861 711
Zadaná zbytková hodnota investice [Kč] 0
Používat zadanou zbytkovou hodnotu
investice Ano
Komentář Nepředpokládá se s následným prodejem nově nabytého investičního majetku.
Název výdaje Způsobilévýdaje
Celkem
[Kč]
2010
[Kč]
výdaje na publicitu Ano 25 000 25 000
Výdaje na TDI a koordinátora
BOZP Ano 194 133 194 133
Celkem 219 133
Název výdaje Celkem[Kč]
2010
[Kč]
příjmy z projektu 0 0
Celkem 0
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6. Zajištění financování
 
6.1 Úvěrové financování
 
6.2 Dotace na způsobilé výdaje projektu z prostředků ROP
 
6.3 Harmonogram žádostí o platby
 
6.4 Komentář financování
Jedná se o projekt generující příjmy, proto se výše dotace odvíjí od modifikovaného základu pro výpočet podpory pomocí finanční
mezery. Jedná se o příjmy a výdaje, které vzniknou v přímé souvislosti s realizací a provozem projektu. Tyto příjmy a výdaje by
měly odpovídat rozdílu hodnot dosažených v případě uskutečnění projektu a hodnot v případě, že se projekt neuskuteční (tzv.
rozdílová metoda). 
 
Strana 11/17Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
Název úvěru Objem úvěru[Kč] Typ úvěru
Úroková sazba
(p.a.) [%] Přijetí
úvěr č. 1 6 286 600 jednorázově splácený úvěr 6,0 4/2010
Celkem [Kč] 6 286 600
Název úvěru Splatnost[počet let]
úvěr č. 1 1
Celkem [Kč]
Míra podpory [%] 70,00
Celkem 2010[Kč]
Přehled způsobilých výdajů projektu bez
odečtení jiných peněžních příjmů 23 804 265 23 804 265
Přehled způsobilých výdajů projektu po
odečtení jiných peněžních příjmů 23 804 265 23 804 265
Nárok na podporu z ROP 16 662 985 16 662 985
Nárok na podporu celkem [Kč] 16 662 985
Žádost o podporu [Kč] 15 917 000
Skutečná míra podpory [%] 66,87
Pořadí žádosti o platbu Částka[Kč] Datum
1. žádost o platbu 15 917 000 1/2011
Celkem [Kč] 15 917 000
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11. Rekapitulace výsledků
 
Čestné prohlášení
 
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků tak, aby byla plně zajištěna finanční
udržitelnost projektu po celé hodnotící období. Minimální požadovaná výše vlastních prostředků je zdola omezena výstupem
„Požadavky na vlastní financování“ v tabulce „Finanční cash flow“ projektu.
 
Žadatel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a je si vědom případných  právních následků
nepravdivého prohlášení.
 
.............................................................
podpis statutárního zástupce žadatele
 
Datum finalizace: projekt není finalizován
Strana 17/17Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod
před odevzdáním je projekt nutno finalizovat
Nárok na podporu celkem [Kč] 16 662 985
Žádost o podporu [Kč] 15 917 000
Skutečná míra podpory [%] 66,87
Index rentablity (FNPV ROP / I) [%] -8,61
Finanční zdraví 2008, 2009 64,2 bodů    D - způsobilý žadatel o podporu z ROP Jihovýchod

